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"It shall blossom abundantly, and rejoice'
s I sa ia h  35:2
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CHURCH
JESU S CHRIST came to this w orld to build His Church. He built it well and strong. W hen He re turned  from this world to God, the Father, He left it here. His C hurch it would always be. No m an could own it. No devil could prevail against it. No force could hold it a t a standstill.There it has stood in the middle of Main S treet, on the courthouse square, on the village green. Everyw here the Church stands tall, beautiful, strong.It has been separate, distinct, d iffer­ent from  all o ther institutions. The world has been its place of service, the souls of m en its priceless commodity, Christ its e ternal Leader. It stands on earth , bu t its resources are in heaven. It labors in tim e, b u t its tru th s  are
eternal. It has been here long, b u t bears no stam p of antiquity , for it is ageless. It serves the present day.History cannot be accurately  w ritten  w ithout adm itting the m ighty influence of the Church. All the world has felt its impact. The tim es w hen the C hurch’s
light has shone b righ t and its voice has been heeded by m en have been the best days. It was then  m en prospered. The sound of m usic was heard . The laughter of little children at play was pleasant. Life was good; the sky was blue.Those periods w hen the C hurch was neglected, w hen its flam e flickered in the gloom, w hen its voice of tru th  was unheard  in the din of forgetful, sinful men, those w ere the years w hen prog­ress halted and m en groaned under their burden  of w ar, destruction, and slavery. The sound of w eeping was heard. Life was a burden.The C hurch m inisters to m ankind. It carries on C hrist's w ork. It is His love, His outstre tched  hands, His voice calling. The C hurch m inisters to the baby as it dedicates and  prays for its fu ture  while loving paren ts stand by. It officiates a t the clim ax of rom ance and solemnizes the sacred vows taken  by m an and maid as they begin a C hris­tian home. It assists the m an and woman bearing burdens of toil, giving strength  to keep on.It comes in the tim e of illness and tells of a God who cares, w hen the pas­tor prays for healing and strength . It com forts in sorrow  w hen we look into the silent face of our loved one who has passed away, and gently assists in lay ­ing away our dead, speaking of better days and u ltim ate  reunion  w ith  them .The C hurch shows sinful m en the way to Christ. It shines as a light in the darkness. It brings calm to the tro u ­bled, peace to the ravaged, freedom  to the enslaved, life to the dying.Thank God for the C hurch, for my church. I shall be a m ore vital p art of it from  now on.Show me the full m eaning and beau­ty of Thy Church, O Lord, th a t I may serve in it m ore efficiently and in such noble service know7 Thee better through the years.
By W. T. PURKISER
The H ealing P o w e r  o f G o d
I here L o n e  m j  ur n l i on  in l h e  15i hi e I h a t  is p r o b ­
ably honor ed m o r e  in t h e  b r e a c h  t h a n  h \  o b s e r v ­ance. It i-. t he  s t a t e m e n t  ol  [antes  5:11-15:  " Is  a m  
sick among von? let  h i m  call  lot t h e  e l d er s  o l  t he  church: an d let t h e m  p r a \  o v e r  h i m ,  a n o i n t i n g  h i m  
with oil in t he  n a m e  ol  t h e  l o r d :  a n d  t h e  p r a v e r  
of laith shall  sa\ e t h e  sick, a n d  t h e  la >rd shal l  ra i se  him tijt: an d il lie l iave c o n m i i t t e d  sins, i h e v  shal l  
be forgiven h i m . "
('.oil is still p r es e nt  w i t h  I lis p e o p l e  to he al .  1 hat  
wc do not  see m o t e  ol t h e  h e a l i n g  p o w e r  o f  Clod 
among its is d u e  to o n e  s t u b b o r n  l ac t  a l o n e —“ Ye 
have not, because  \ c  ask n o t "  ( | a m e s  1:11).
1 F IS L V I  1 R 1.1.5 P O S S I B L L  t h a t  p a n  o f  o u r
neglect along t hese l ines  is d u e  to t h e  w i l d  e x p l o i t a ­
tion of the s u i i e r i n g  a n d  p a i n  ol  h u m a n i t y  by t he  professional " h e a l i n g  e v a n g e l i s t s "  w i t h  t h e i r  ga r i s h  
displays ol ( t u n  lies a n d  w h e e l  c h a i rs  a n d  p r e t e n ­sions to “gi l ts" a n d  p o w e r  t o  h e a l  a l l  a n d  s u n d r y  
who come, l o  s eem t o g i ve  c i n o u r a g e m e n t  to thi s  sort of t hing is m o r e  t h a n  mos t  ol  us c a n  accept .
Then, too, we ntav h a v e  r e a c t e d  a g a i n s t  t h e  e x ­treme views w h i c h  d e l i b e r a t e l y  set d i v i n e  h e a l i n g  over against t he  l imits ol m e d i c a l  sc ienc e a n d  t he  healing arts. S o m e  h a v e  s e e m e d  to wi sh to f or ce  a 
choice be t ween t h e  h e a l i n g  p o w e r  ol ( .o i l  in crea lion as discov erccl a n d  r e le a se d  l h r o u g h  t h e  me d ic  a 1 profession a n d  t he  h e a l i n g  p o w e r  ol  ( , o d  in ( Ihr i s i  
as experienced in His  S p i r i t ' s  t o u c h  u p o n  soul ,  mind, and bodv.
But this is a false c o n t r a s t .  I lea l ing,  l ike s a l v a ­
tion ilsell. is b o t h  d i v i n e  a n d  h u m a n .  S a l v a t i o n  is 
ol the Lord,  h u t  o n l y  o n  c o n d i t i o n  of  r e p e n t a n c e  
and faith on  t h e  p a r t  of  t h e  s i n n e r .  I l e a l i n g  also is 
of the Lord,  h u t  it  t o o  r e q u i r e s  h u m a n  c o o p e r a t i o n .  
God is t.ot a p t  to save o n e  f r o m  t o o t h  decay w h o  
neglects his t o o t h b r u s h  a n d  a p r o p e r  die t .
We also k n o w  t ha t  c o u r a g e o u s  a c c e p t a n c e  ol suiiering a n d  ev e n d e a t h  mav glor i lv  ( .o i l .  S o m e  
of the Lor d' s  mos t  f r u i t f u l  s e r v a n t s  h a v e  l a b o r e d  across the vears u n d e r  a h c avv  l o a d  ol  p a i n  a n d  
physical disabi l i ty . I h e  l i r e  is n e v e r  a p l e a s a n t  e x ­
perience, b u t  it d oe s  o f t e n  h e l p  p u r g e  a w a y  t h e  dross ol t he  e x t r a n e o u s  a n d  i r r e l e v a n t .  I t  was  
against t he  b a c k g r o u n d  of a “ t h o r n  in t h e  f l e s h ” 
that the Ap os t l e  P a u l  s aw t h e  r e a l  b e a u t y  of  s u f f i ­cient grace
151 T  H A V I N G  A D M I T  I f 1) all  this,  we m u s t  still  lace t h e  lact  t h a t  in g e n e r a l  ( .o i l  va lues  h e a l t h  m o r e  t h a n  i l lness,  a n d  that  in m o s t  cases l l i s  g o o d  a n d  
a c c e p t a b l e  a n d  pc rl cc t  wi l l  is t ha t  l l i s  p e o p l e  b e  
w h o l e —w i t h  s o u n d  m i n d s ,  p u r e  hear ts ,  a n d  wel l
b o d i e s .
G o d  is t he  I . o l d  ol l i le a n d  h e a l t h ,  as wel l  as ol  
hol iness.  In lact .  in o u r  E n g l i s h  l a n g u a g e  " h e a l t h ” a n d  " h o l i n e s s "  b o t h  go ha ck to t h e  s a m e  r oot  t e r m  
m e a n i n g  " w h o l e n e s s . "  T h a t  o u r  b o d i e s  a re  t he  
t e m p l e s  ol t h e  1 lolv G h o s t  is r e a s o n  e n o u g h  to b e ­
lieve t h a t  G o d  is i n t e r e s t e d  in a n d  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t e v e r  w o u l d  m a k e  l l i s  t e m p l e s  less effect ive.
Sickness  in g e n e r a l  has  t wo  types  ol causes.  T h e r e  
a re  t h e  o b v i o u s  phy si ca l  a n d  m a t e r i a l  c ause s— 
i n j u i v ,  i n f ec t i o n ,  b a c t e r i a l  inva si on ,  o r g a n i c  lesion.  But  t h e r e  a re  also e m o t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  causes — 
gui l t ,  h os t i l i ty ,  a n x i e i v ,  b o r e d o m .  D i v i n e  h e a l i n g  is not  l i m i t e d  to o n e  o r  t h e  o t h e r  k i n d s  o f  sickness.  
But  it c o n t r i b u t e s  most  to h e a l t h  Bv r e m o v i n g  t he  s p i r i t u a l  ani l  e m o t i o n a l  b a r r i e r s  to wh ol ene ss .
I ll .A I I H E R E  is a close c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t he  phy si ca l  a n d  s p i r i t u a l  is n o w  a l m o s t  b e y o n d  d e ­
ba te .  N o t  o n l y  ca n gu i l t ,  hos t i l i ty ,  a n d  a n x i e t y  
c o n t r i b u t e  t o p h y s i c a l  i l lness,  b u t  a sick b o d y  m a y  
ref lect  itself in d e p re s s i o n ,  t e m p t a t i o n  to d o u b t ,  a n d  s p i r i t u a l  d a rk n e s s .  R e a l  h e a l t h  is a f u n c t i o n  of  
t he  t ot al  p e rs o n .  It is not  me re ly  a b o d y  t h a t  is 
sick: it is a m a n .  a w o m a n ,  o r  a ch i ld .
In t he  N e w  T e s t a m e n t  t h e r e  is o f t e n  a close r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  phy si ca l  h e a l i n g  a n d  t h e  f o r g i v e ­
ness ol sins.  W h e n  fesus h e a l e d  t h e  p a l s i e d  m a n  in 
G a p e r n a u m ,  l i e  said,  " Son ,  thv sins he  l o r g i ve n  
t h e e , "  e x p l a i n i n g  t h a t  in thi s  case it m e a n t  t he  
s a m e  as t o  sav, " Ar ise ,  a n d  t a k e  u p  thv heel, a n d  
w a l k "  ( M a r k  11:5, !)).  T w e l v e  t i m e s  w h e r e  o u r  E n gl i sh  use's t h e  t e r m s  " h e a l e d "  or  “ m a d e  w h o l e , ” 
t h e  o r i g i n a l  N e w  T e s t a m e n t  G r e e k  uses t he  w o r d  " s a v ed . "  P a u l  r e l a t e d  s ickness  a m o n g  t h e  C o r i n t h i ­
ans  to s p i r i t u a l  i n a d e q u a c y  (I C o r i n t h i a n s  11:15(1). 
A n d  | a m e s  savs, “ T h e  p r a y e r  o f  f a i t h  s h al l  suve  t he  
sick, a n d  t h e  L o r d  s ha l l  ra i se  h i m  u p :  a n d  i f  he  
ha v e  c o m m i t t e d  sins, thev s ha l l  b e  l o r g i v e n ” ( J a m e s  
5: 15) .
T h e  w o r d  " i t "  is t h e  kev t e r m  i n thi s  c o n n e c t i o n ,  a n d  c l ear ly  s ho ws  t h a t  it is w r o n g  t o s u p p o s e  t h a t  
s ickness  is a l ways  t h e  r e s u l t  of  p e r s o n a l  sin.  J ob  was 
“ p e r f e c t  a n d  u p r i g h t ,  a n d  o n e  t h a t  f e a r e d  G o d ,  a n d  
e sc h e w e d  [ s h u n n e d ,  t u r n e d  away f r o m]  e v i l ” ; ye t  h e  - u f l e r e d  physica l ly  as few o t h e r s  ha ve ,  a n d  b u t
A P R IL  17. 19G:! •  (113) 3
The Cover . . .
Cherry trees in full bloom in  April in the Wil­lamette Valley of Oregon, not far from Portland, where the 1964 General Assembly of the Church of the Nazarene will convene June 21, 1964.
for  (he  r e s t o r in g  t o u c h  of  G o d  w o u l d  h a v e  d i e d  o f  
w h a t  was  k n o w n  to  h e  an  i n c u r a b l e  d isease  in  his  day.
\ \  1. N E E D  in o u r  t im es  to r e s to re  l a i t h  in t h e  h e a l ­
ing  p o w e r  o f  G o d .  P r a y e r  fo r  t h e  sick s h o u l d  n o t  
be  left  to  o n e  c a m p  m e e t i n g  service p e r  year .  T h a t  so me  h a v e  m a d e  a c u l t  o f  h e a l i n g  m u s t  n o t  k e e p  us 
w h o  b e l i eve  in t h e  c o m p l e t e  a d e q u a c y  o f  G o d ’s p ro v i s i o n  for  all  o u r  h u m a n  n e e d  f r o m  p r a y i n g  
a b o u t  a n d  fo r  those  w h o  a re  sick.W e  m a y  wel l  t h a n k  G o d  for  t h e  m i r ac le s  o f  m o d ­e r n  m e d i c i n e .  H u t  we  m u s t  n o t  t h i n k  t h a t  al l  
h u m a n  skil l  a n d  k n o w l e d g e  ca n  ev er  s u p e r s e d e  the  C h r i s t i a n  m i n i s t r y  o f  he a l in g .  W i t h o u t  r e fu s i n g  ' ‘p r o v i d e n t i a l  m e a n s  a n d  agenc ies  w h e n  d e e m e d  necessary ,” let  us “ seek to o f fe r  t h e  p r a y e r  o f  f a i th  
for the  h e a l i n g  o f  th e  s ick” (M a n u a l , C h u r c h  o f  the  N a z a r e n c )  . T his we  s h o u l d  d o  in t h e  sp i r i t  o f  o u r  
M a s te r —n o t  as a “g i m m i c k , ” a “ co m e - o n ” to get  
t h e  c ro wd s  a n d  t h e i r  m o n e y ,  b u t  in t h e  c o m p a s s i o n  o f  H i m  in w h o se  p res en ce  “ th e  p o w e r  o f  t h e  L o r d  
was p r e s e n t  to h e a l ” ( L u k e  5 :1 7 ) .
W a n d e r in g  T h o u g h ts
M a n y  h av e  ex p res sed  b o t h  c o n c e r n  a n d  co n fu s io n  
o ve r  t h e  p r o b l e m  of  w a n d e r i n g  t h o u g h t s  d u r i n g  p rayer .  T h e y  s t a r t  to p r a y  for  a n e e d  a n d  soon  f i n d  
t h e i r  m i n d s  d r i f t i n g  to  s o m e t h i n g  else.T h e  w o r d s  o f  a wise m a n  o f  G o d  h a v e  h e l p e d  m e  at thi s p o in t .  H e  said,  “ D o n ' t  b a t t l e  w a n d e r i n g  t h o u g h t s ,  f o l l o w  t h e m .  T h e y  wi l l  u s ua l ly  l e ad  to 
s o m e t h i n g  for  w h i c h  you  ne ed  to p r a y . ”I h a v e  f o u n d  it t rue .  W h e n e v e r  m y  t h o u g h t s  
w a n d e r  in p r a y e r —fo l l o w i n g  t h e i r  o w n  s o m e w h a t  d e v io u s  a n d  a lways m y s t e r i o u s  t r a i n  o f  a s s oc ia t ion  
—the y  g en er a l l y  l ea d  to p e o p l e  o r  s i t u a t io n s  w h e r e  
t h e r e  is n e e d  for  p rayer .'T h e re  is, o f  course,  a p r o p e r  p la ce  in a sy s temat ic  
l ife o f  p r a y e r  for  a p r a y e r  list. H u t  w h o  c o u l d  h a v e  a list l o n g  e n o u g h  to e n u m e r a t e  all  fo r  w h o m  o u r  
p ra ye rs  a r e  n e ed ed ,  o r  l o n g  e n o u g h  to i n c l u d e  all  s i t u a t io n s  to w h i c h  th e  Sp i r i t  o f  t h e  L o r d  m i g h t  
wish  to l ead  us w h e n  we  p ray?
P R A Y I N G  A L O U D  m a y  also h e l p  c o n t r o l  t h o u g h t s  
w h ic h  r a n g e  too  far  a n d  wide .  T h e r e  is v a l u a b l e  
d e v o t i o n a l  d i s c i p l in e  in fo rc i n g  t h e  m i n d  to f i n d  
w o rd s  a n d  f r a m e  s en t en ce s  w h i c h  ex pr es s  a d o r a t i o n  a n d  desire.  But  ev en  in thi s  p ra c t i ce  t h e r e  wi l l  be
the  effect o f  a s soc ia t io n ,  as o n e  ide a  b r i n g s  others 
to m i n d .T h e  h ea r t  in  t u n e  w i t h  G o d  is n e v e r  a t  t h e  mercy 
of  p u r e l y  v a g r a n t  a n d  c h a n c e  assoc ia t ion .  The Sp i r i t  i nc l ines  t h e  m i n d  a n d  l eads  t h e  t h o u g h t  even 
t h o u g h  H e  d o es  n o t  o v e r r i d e  o r  c o m p e l .  'Thus  in p r a y e r  n a m e s  a n d  s i t u a t i o n s  l o n g  f o r g o t t e n  wil l  be 
b r o u g h t  to t h e  consc iousness .  F a i t h  l ifts  t h e m  in in te rcess ion  a n d  s u p p l i c a t i o n  to  G o d ,  a n d  across 
the  mi les  o r  a r o u n d  t h e  w o r l d  s p i r i t u a l  p o w er s  are r e l eased  t h a t  o t h e r w i s e  n e v e r  w o u l d  b e  made 
k n o w n .
T h o u g h t s  m a y  w a n d e r —in d e e d ,  wi l l  w a n d e r .  But they can  n e v e r  w a n d e r  b e y o n d  t h e  p r o v i n c e  o f  the F a t h e r ’s c o n c e r n  fo r  H i s  p e o p l e  a n d  H i s  kingdom. So fo l low t h e m  in p ra y er ,  a n d  y o u  wi l l  o f t e n  range 
fa r  b e y o n d  t h e  l im i t s  o f  y o u r  s ma l l  sp ace  a n d  time in t o  t h e  w i d e  re ac he s  o f  G o d ’s vas t  w o r k  in this 
wear y  wo r l d .
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EMOTIONALISM
By E v a n g e l i s t  D A V I D  K. W A C H T E L
THERE IS a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " e m o t i o n a l i s m ” and “emot ional  r e s p o n s e . ” O n e  h a s  s t a t e d  t h e  d i f ­
ference as fol lows:  “ E m o t i o n a l i s m  w o u l d  he  d e ­fined as the const  ions  use o f  o t h e r  p e o p l e ’s e m o ­
tions by one w h o  was  n o t  h i m s e l f  s t i r r ed ,  w h e r e a s  
emotion wo ul d  h e  t h e  c i n p a t h i c  r e s p o n s e  of  a n  individual l i s t e n i n g  t o p r e a c h i n g  w h i c h  is t r u l y  impassioned.”
Human play o n  t h e  " e m o t i o n a l  s t r i n g s ” of o t h e r  people by on e  not  g e n u i n e l y  s t i r r e d  h i m s e l f  m a y  
be ugly—h u t  n o t h i n g  is so w o n d e r f u l  as t h e  r e ­
sponse of h u m a n  b e i n g s  t o  t r u l y  i m p a s s i o n e d  g o s ­
pel preaching. O u t  o f  s t u b  r e s p o n s e  c o m e  t h e  spiritual decisions o f  life. F r o m  t h a t  r e s p o n s e  
comes the m o t i v a t i o n  w h i c h  m a k e s  " e v e ry  c o n v e r t  an evangelist.”
Christian e v a ng e l i sm  b e g a n  in  t h e  h e a r t  o f  ( foi l  
die Father, s t i r r ed  by l ove  f or  a lost a n d  d y i n g  world of r ebel l ions  m e n .  H e r e  is t h e  gr ea t es t  e m o ­
tion the universe h a s  e v e r  s een:  a G o d  so m o v e d  He gives I l is  o n l y  b e g o t t e n  S o n  t h a t  w h o s o e v e r  
believeth in H i m  s h al l  not  pe r i s h .
God was so s t i r r ed  b y  i n f i n i t e  l ove  t ha t  l i e  s en t  His Son into a w o r l d  r i d d e n  b y  sin.  t o  b e  b o r n  in a manger, to Ire b e t r a v e d  b v  o n e  o f  t ho s e  closest  to 
Him and d e n ie d  bv a n o t h e r  o f  I l i s  i n n e r  circle,  to 
listen as a m o b  s c r e a m e d  f or  I l i s  d e a t h ,  to b e a r  a cross which was o u r s  r a t h e r  t h a n  I l i s  o w n ,  to d i e  of a heart b r o k e n  b e n e a t h  t h e  b u r d e n  o f  o u r  sins 
as even the F a t h e r - G o d  l o t s o o k  H i m  i n t h e  m o m e n t  of His agony. O n l y  a n  o v e r w h e l m i n g  e m o t i o n  could motivate s u c h  sacr i f ice!
A touch of t h a t  s a m e  e m o t i o n  h a s  b e e n  t h e  f orce 
which has d r i v e n  m e n  o v e r  t h e  c e n t u r i e s  to  g o  "event where” p r e a c h i n g  t h e  gos pe l .  P a u l  wa s  so caught tin in its f e r vo r  t h a t  o n c e  h e  wa s  ca l le d  m m!
I h e r e  was r e a s o n  lot  t he  a c c u s a t i o n —t h e r e  is s o m e t h i n g  “ o u t  o f  s t e p"  w i t h  o r d i n a r y  e m o t i o n a l  l i fe i n  a  m a n  w h o  cool ly  a n n o u n c e s ,  " I  c o u n t  a l l  
t h i n g s  b u t  loss w h o  p r o c e e d s  t o  w a n d e r  o v e r
t h e  face of  tire e a r t h  b e c o m i n g  " a l l  t h i n g s  t o al l  m e n ” t h a t  h e  m i g h t  w i n  s o me ;  w h o  cries,  “I  cocdd  
wi sh  t ha t  m y se l f  w e r e  a c c u r s e d , ” as h e  agoni ze s  
o v e r  t h e  s a l v a t i o n  of  his  k i n s m e n .
T h i s  m a n  was  o v e r w h e l m e d  by t he  e m o t i o n  of  
love for  G o d  a n d  o t h e r s —so o v e r w h e l m e d  h e  c o u l d  
w i t h  joy e n d u r e  b e a t i n g s ,  s t on in g s ,  s h i p w r e c k ,  
pe r i l s  o f  ev er y k i n d ,  w e a r i n e s s  a n d  p a i n ,  h u n g e r  
a n d  th i rs t ,  co ld  a n d  n a k e d n e s s ,  a n d  m a k e  hi s  f ina l  
e a r t h l y  b o r n e  in a R o m a n  cell.  I t h i n k  t h e  r e j e c ­t i on  bv m e n  p r o d u c e d  n o  j oy—b u t  o u t  o f  t h e  f o u n ­
t a i n  of  t ha t  e m o t i o n  c a l l ed  love f l o w e d  a j oy  w h i c h  
t r a n s c e n d e d  t h e  a g o n i e s  o f  a r a t h e r  c r u e l  life.Across  t h e  c e n t u r i e s  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  m o v e ­
m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  e v a ng e l i s t i c  h a v e  b e e n  p o s ­sessed bv t h i s  s a m e  e m o t i o n .  T h e r e  h a s  b e e n  a  
r e s u l t i n g  f e r vo r  a n d  p a s s i o n  w h i c h  l i t e r a l l y  “ w a l k e d  
i n t o  t h e  f i r e ” i n a n  e f f o r t  t o  s n a t c h  m e n  as b r a n d s  I r o m  t h e  b u r n i n g .
(duly e m o t i o n a l  m e n  c a n  save o t h e r s —o n l y  e x ­
c i t e d  m e n  wil l  d a r e  r ise to t h e  c h a l l e n g e  o f  a  los t  w o r l d —o n l y  s t i r r e d  m e n  ( a n d  c h u r c h e s )  w i l l  b u r n  
o u t  t h e i r  e n e r g i e s  in e v a ng e l i s t i c  ef f or t .  O t h e r s  wi l l  " p l a y  it s af e. ” R i t u a l  a n d  f o r m  w i l l  g r o w  in- 
i r eas inglv i m p o r t a n t .  I n s t i t u t i o n s  i n s t e a d  of  souls  
wi l l  b e c o m e  t h e i r  i nte re s t .  " A c c e p t a n c e , ” w i t h  al l  
t h e  a d j u s t m e n t s  rec j ui red,  wi l l  He t h e i r  goa l ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c h a n g e  e v a n g e l i s m  al ways  p re c i p i t a t e s .A n  i n e v i t a b l e  s e c o n d a r y  r e s u l t  o f  thi s  g r e a t  love  
w h i c h  m o t i v a t e s  al l  t r u e  e v a n g e l i s m  is t h e  s t i r r i n g  
o f  o t h e r  e m o t i o n s .  T h e r e  is j oy—c a n ’t y o u  h e a r  
P a u l  a n d  Silas s in g i ng ,  e v e n  i n jail! T h e r e  is p e a c e  
— lor  a h e a r t  o v e r w h e l m e d  w i t h  love  f o r  o t h e r s  is e v e r  at p e a c e  w i t h  i tself! T h e r e  is f a i t h —m a d e  easy bv “ l o v e ’s a b a n d o n m e n t ” to  t h e  O n e  w e  t rus t .
1 h e r e  is h o p e —for  t h e  S a v i o u r  we  l ove  ha s  p r o m ­ised that  l i e  is c o m i n g  ag ai n!
N o  w o n d e r  s a in t s  o f  yc s t e r d a v  s a n g  a n d  s h o u t e d !  
It was  not  b e c a u s e  t h c v  w e r e  m o t e  p r i m i t i v e  a n d  
less cul t  t i r ed  t h a n  t h e i r  c h i l d r e n .  I t  wa s  b e c a u s e  
t he v  k n e w  tlicit basic l ove  f or  G o d  a n d  o t h e r s — 
a n d  o u t  o f  t h a t  love which,  f u r n i s h e d  m o t i v a t i o n  
for  e v a n g e l i s m  t h e r e  also c a m e  t h e  s t i r r i n g  o f  o t h e r  e m o t i o n a l  e x p re ss i on !
T h e v  g o  t o g e t h e r —r i ’ciHgc//.w/i a n d  e m o t i o n !  H a d  G o d ' s  he ar t  n e v e r  b e e n  s t i l t e d ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  S a v i ou r .  H a d  h u m a n  h e a r t s  n o t  b e e n  
s t i r r ed ,  I w o u l d  n e v e r  h a v e  h e a r d  t h e r e  wa s  a S a v io ur .  II mv o w n  h e a r t  is not  s t i r r ed ,  t h e r e  w i l l  be n o  lire  to i l r iee  u n t i l  b u r d e n ,  r e j e c t i o n ,  d i s a p ­
p o i n t m e n t s ,  d i s i l l u s i o n m e n t  s eem m e a n i n g l e s s  a n d  o n l y  s oul s  i m p o r t a n t .
O n l v  a n  e m o t i o n  a k i n  to G o d ' s ,  a n d  b i g g e r  t h a n  
our se l ves ,  ca n b e  a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  f or  a  c h u r c h  w h i c h  w o u l d  m a k e  " E v a n g e l i s m  F i r s t . ” W e  m u s t  not  fea r  s u c h —we m u s t  i n v i t e  it  t o  possess us!
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B y  L O R E N  S I M M O N D S
Graduate  S tuden t, U n iv e rs ity  o f New  M e x ico  
A lbuquerque , New  M ex ico
W H I L E  p u r s u i n g  m y  c o u r s e  o f  s t u d ­
ies a t  t h e  u n i v er s i t y ,  1 al so s er ve  i n 
t h e  c a p a c i t y  as t h e  g o v e r n o r  a n d  a m a t e u r  as s i s ta n t  
c o u n s e l o r  t o t h e  m e n  in m y  h o u s e  i n  t h e  d o r m .
E v e r y  d a y  of  t h e  we e k a n d  e v er y  h o u r  o l  t h e  
d a y  1 h a v e  y o u n g  m e n  c o m e  t o m e  f or  h e l p  w h o  
h a v e  p r o b l e m s  a n d  n e e d  adv ice. T h e y  l o o k  a t  m e  across m y  de s k a n d  c a l m l y —u s u a l l y  w i t h o u t  a n y  
sense of  g u i l t  o r  c o n v i c t i o n  of  s i n —tel l  m e  t h i n g s  a w f u l  e n o u g h  to r oc k a m a n  ha c k o n  his  heels.
I h e a r  s tor ies  of  s or d i dne ss ,  o f  m o r a l  f i l th,  o f  
p r o m i s c u i t y ,  a n d  e v e n  v i o l e n c e  w h i c h  n o t h i n g  o n  t hi s  e a r t h  c o u l d  e v e r  gloss  o v e r  o r  m a k e  lovely.  1 
h e a r  s t or i es  u n t i l  I h a v e  c o m e  t o  t h e  p l a c e  w h e r e ,  w a t c h i n g  ( he  faces o f  passers-by as I w a l k  a l o n g  
t h e  s t reet ,  I w o n d e r  if a n y w h e r e  in thi s  c o u n t r y  t h e r e  is a n y  r e a l  d ecenc y,  h o n es t y ,  a n d  p u r i t y  w a l k ­
i n g  a r o u n d  o n  t w o  legs.
i t  s eems t o m e  t h a t  b e h i n d  ev er y sin,  ev e ry  vice,  e ver y mess  is a lack of  s e l f -d i s c i p l i ne—of G o d ’s d i s ­
c i p l i ne .  I n  a d e m o c r a c y ,  c i t i / e n s  h a v e  to b e  sell- d i s c i p l i n e d  o r  t h e  c o u n t r y  goes  clown,  d e f e a t e d  
f r o m  w i t h i n  by m o r a l  rot .  H i s t o r y  tells us o f  n u ­
m e r o u s  oc c as i ons  w h e r e  s u c h  a t h i n g  h a s  h a p p e n e d ,  a n d  o u r  c o u n t r y  is n o  e x c e p t i o n  t o t h e  r u l e .
I ’m  b e g i n n i n g  to see t h a t  if 1 a n d  o t h e r s  l ike  m e  
are  to  h e l p  p e o p l e —r e a l l y  h e l p —w e  too a r e  g o i n g  to h a v e  t o  b e  d i s c i p l i n e d  i n  s m a l l  wa ys  as w e l l  as 
big.  T h e r e  is g o i n g  to h a v e  t o  b e  a  t o t a l  l ac k o f  
c o m p r o m i s e .W e  a r e  liv i n g  i n a d a y  w h e n  t o l e r a n c e  s eems  to he  t h e  t o p  v i r t u e .  W e  a r e  u r g e d  to h e  b r o a d ­
m i n d e d :  “ D o n ’t be  l i t t le ,  d o n ' t  h e  n a r r o w ,  d o n ' t  
h e  d o g m a t i c ,  a n d  d o n ' t  h e  i n t o l e r a n t .  Be big,  h e  b r o a d ,  h e  t o l e r a n t . ’’
A n d  t h e  r e s u l t  is w e  h a v e  b e c o m e  so b r o a d ,  t a k  i n g  i n  so m u c h  g r o u n d ,  a n d  s p r e a d  so t h i n ,  t h a t  
we  h a v e  n o  s t r e n g t h .  B r e a d t h  a n d  sh a l lo w n e s s  g o  
t o g e t h e r .  D e p t h ,  too,  is i m p o r t a n t ,  h o w e v e r .  I f  it  
is sacr i f iced  f or  b r e a d t h ,  t h e  r e s u l t  is a  f l imsy,  w e a k  
c o v e r i n g  f o r  a n y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g .
W e  a r e  l i v i n g  i n  a d a y  a n d  a g e  t h a t  is weak, 
s u pe r f i c i a l ,  a n d  f r i v o l o u s .  W e  a r e  b r o a d  b u t  shal­
low,  a n d  t h e r e f o r e  s u p e r f i c i a l ,  w e a k ,  a n d  anemic.
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  b e  d e e p  a n d  narrow 
m a y  m e a n  t o  b e  s t a g n a n t ,  r e a c t i o n a r y ,  a n d  fanat i­cal.  T o  h e  b r o a d  a n d  d e e p  is t h e  n e e d  o f  every 
p e r s o n —b r e a d t h  o f  v i s ion ,  b r e a d t h  of  love,  breadth of  i n t e re s t ,  h u t  d e p t h  o f  s p i r i t ,  d e p t h  o f  character,  
d e p t h  of  p r i n c i p l e s ,  a n d  d e p t h  of  i n t e g r i t y .
A l l  o f  th i s  is p o s s i b l e  o n l y  by  b e i n g  b r o a d - m i n d ­
e d  o n  i n c i d e n t a l s  a n d  n o n e s s e n t i a l s  a n d  narrow­
m i n d e d  o n  f u n d a m e n t a l s  a n d  p r i n c i p l e s .  W e  need 
p e o p l e  w h o  m a y  c o m p r o m i s e  o n  m e n  b u t  n o t  on 
p r i n c i p le s .
L e t  us h e  as n a r r o w - m i n d e d  as t h e  mul t ip l i ca t i o n  
t a b l e  a n d  as b r o a d - m i n d e d  as i ts a p p l i c a t i o n  to the 
p r o b l e m s  of  m a t h e m a t i c s .  T w o  t i m e s  t w o  equals 
f o u r  a n d  n e v e r  five.  T o  h e  t o l e r a n t  a n d  sacrifice 
r a t i o n a l i t y  is to b e  fool ish .  W e  k n o w  t h e  answer 
a n d  n o t h i n g  is a c c o m p l i s h e d  b y  b e i n g  b ro a d - m i n d ­
ed a n d  t o l e r a n t —b y  say i ng ,  “ T w o  t i m e s  t wo may 
ecptal  l ive,  a n d  if a n y b o d y  w a n t s  t o b e l i e v e  that wav it is al l  r i g h t  w i t h  m e . ” T h a t  is u t t e r  nonsense. It  i s n ’t al l  r i g h t .  I t  is w r o n g .  A n y b o d y  believing 
it wi l l  get  i n t o  al l  k i n d s  of  t r o u b l e .
S o m e  t h i n g s  a r c  r i g h t ;  s o m e  a r e  w r o n g .  There 
is n o  p l a c e  f or  t o l e r a n c e  i n t h e  r e a l m  o f  fact.  An a f f i r m a t i o n  is t r u e  o r  false.  P r i n c i p l e s  demand 
i n t o l e r a n c e .  T r u t h  is i n t o l e r a n t .  R i g h t  is intol­e r a n t .  B r o a d - m i n d e d n e s s  r e l a t i v e  t o principles, 
t r u t h ,  a n d  r i g h t  is t h e  b r o a d  r o a d  t o  u t t e r  ruin. S t r a i t  is t h e  g a t e  a n d  n a r r o w '  is t h e  r o a d  of  truth 
a n d  r i gh t .
T h e  T e n  C o m m a n d m e n t s  a r e  i m m u t a b l e .  They 
a r e  r i g h t .  T o l e r a n c e  doe s  n o t  c h a n g e  t h e m .  You 
c a n n o t  b r e a k  t h e m .  T h e y ’ll b r e a k  y o u  if y o u  ignore 
t h e m .  L y i n g ,  s t ea l i n g ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  acts  of sin 
ca n n e v e r  h e  m a d e  r i g h t  n o  m a t t e r  h o w  broad­m i n d e d  a n d  t o l e r a n t  w e  m a y  b e c o m e .  T o d a y  any­
t h i n g  s ee ms  t o  g o —b u t  t h a t  s t i l l  d o e s n ’t make it 
r i gh t .
W e  m u s t  s t a n d  l o r  s o m e t h i n g .  T h e  y o u n g  per­
s on w h o  s t a n d s  f or  n o t h i n g  fal ls  f or  a n y t h i n g .  He 
ac cept s  al l  ideas,  a l l  fads,  al l  t h e or i e s ;  shi f t s  with 
ever y w i n d ,  c h a n g e s  w i t h  ev e ry  m o r a l  c l imate ;  al­ters c o l o r  l ike  a c h a m e l e o n  in e v e r y  environment,  
j us t  a w e ak ,  s p i ne le ss  j el ly f i sh!
E v er y  o n e  o f  us n e e d s  a l i t t l e  m o r e  respect  for t h e  a n c i e n t  t r u t h s —a n d  t h e  W ro r d  o f  G o d .  A re t u r n  t o  o l d - t i m e  s t a n d a r d s  o f  c h a r a c t e r  s h o u l d  make 
it easy f or  a m a n  to  b e c o m e  i n d i g n a n t  over  cor­
r u p t i o n ,  c o m e  t o a  b o i l  o v e r  i n j u s t i c e ,  a n d  get in 
a f i g h t i n g  m o o d  o v e r  a  w r o n g .R e s t o r e  t h e  c h u r c h  t o  its p l a c e  o f  f i rs t  importance 
—e v e n  if it i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  s c h o o l  act ivi t ies oi t h e  w e e k - e n d  t r i p  t o see s o m e  f r i e n d s .  Re s tor e  the 
T e n  C o m m a n d m e n t s  as a  g u i d e  t o  l iv i ng .
I f  I w e r e  t o  h a v e  m y  p r a y e r  a n s w e r e d  a n d  ful­f i l led t o  t h e  f u l l es t  e x t e n t ,  I w o u l d  p r a y  for God
« ( U 6 )  •  H E R A L D  O F H O L IN E SS
to gi\e lb \ o u n g  p e o p l e  w i t h  s t r o n g  m i n d s ,  gr ea t  
hearts, t rue f a i t h ,  a n d  w i l l i n g  h a n d s .Young p e o p l e  w h o m  t h e  l us t  o f  p o p u l a r i t y  a n d  
spoils of p os i t i o n  a n d  of f i ce  c a n  n e i t h e r  k i l l  n o r  
buy.Young p e o p l e  w h o  possess o p i n i o n s  a n d  a wil l .
Young p e o p l e  w h o  h a v e  h o n o r  a n d  wi l l  n o t  lie.
Y o u n g  p e o p l e  w h o  c a n  s t a n d  b e l o r e  t he  c r o w d  
a n d  c o n d e m n  its t r e a c h e r o u s  f la t t er i es  w i t h o u t  
w i n k i n g .Y o u n g  p e o p l e  s u n - c r o w n e d ,  w h o  l ive a b o v e  t h e  
f o g  in p u b l i c  ac t iv i t ies  a n d  in  p r i v a t e  t h i n k i n g .
B e  b o l d  in w h a t  y o u  s t a n d  for.  B e w a r e  of  w h a t  
y o u  fall for.
"THE EXCELLENCY OF OUR GOD”
Hi/ M A R Y  II. A U G S B U R Y ,  N a z a  rent- E ld e r ,  L o s  G a t o s .  C a l i f o r n i a
They shall s e e  th e  g l o r y  o f  t h e  L o r d ,  a n d  th e  e x ­cellency of o u r  G o d  (Isa iah  35:2).EXCELLENCY is t h e  s t a t e  o r  f ac t  o f  b e i n g  s u ­
perior to, of s u r p as s i n g ,  o f  b e i n g  a b o v e  o r  b e y o n d .  
If Christians c o u l d  f or  o n e  d a y  a n d  w i t h  o n e  vo i ce  
proclaim w h a t  t h e y  h a v e  f o u n d —t h e  m y r i a d  ways  in which o u r  C o d  excel s  a l l  o f  t h e  w o r l d ' s  false 
gods, and h o w  I I i s  w a y  f o r  us  ex ce l s  al l  t h e  w i l l ­ful and w a y wa r d  wa ys  p l o t t e d  a n d  p u r s u e d  b y  
man—surely t he  eyes o f  t h e  b l i n d  w o u l d  b e  o p e n e d  
and the ears of  t h e  d e a f  u n s t o p p e d ,  ancl  m u l t i t u d e s  
be convinced t h a t  G o d  a n d  H i s  w a ys  a r e  s u r ­
passingly good.  T h e y  a r e  w h o l l y  g o o d ,  r e w a r d i n g ,  
glorious, ancl c e r t a i n  o f  e t e r n a l  t r i u m p h .When we ca n c o n v i n c e  a n y  o f  t h e  f ev e r i s h l y  
hurrying, secret ly f r i g h t e n e d ,  a n d  a d m i t t e d l y  f r u s ­trated people we  m e e t  i n  t h e  press  o f  d a i l y  l ife 
of the excellency of  o u r  G o d ,  t h a t  a l l  H i s  a t t r i b u t e s  are worthy of  o u r  a d o r a t i o n —t h a t  H i s  wa y s  a r e  
best, His p l an  for  h u m a n  l ife s u p r e m e l y  a t t r a c t i v e ,  
suited to o u r  c a pa c i t i e s  a n d  d e e p e s t  a n d  h i g h e s t  
desires, b r i n g i n g  t h e  o n l y  p e r m a n e n t  g o o d —we  
make our g r ea t es t  c o n t r i b u t i o n .
Life Is a Stewardship
Life is a s t e w a r d s h ip —’tis t r u e ;
Then  g iv e s o m e  p r e c i o u s  th in g  
To Christ, f o r  H e  d e s e rv e s  t h e  best  
That any l i f e  can  br in g .
You w ho today  w o u ld  f o l l o w  H i m  
Down th r o ’ th e  c en tu r ie s ,
Across the fa r - f lu n g  la n d s  o f  e a r th ,
O’er  s in g in g  s a p p h i r e  s e a s—
Bring w hat y o u  h a v e ,  as M a ry  b r o u g h t  
H er o in tm en t ,  t r e a su r e d ,  sw ee t ,
And lay it n o w  in g r a t i t u d e  
T here at d l is  n a i l - s c a rred  fe e t .
Oh, you b e l o n g  to  H i m —’tis true!
Did H e n o t  p a y  th e  p r i c e  f o r  y o u !
B y  BER N IEC E A Y E R S  H A L L
If w e  c a n  c o n s t a n t l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  d e m o n ­
s t r a t e  in o u r  h o m e s  t o o u r  c h i l d r e n  a n d  al l  o u r  
f a m i l i e s  a n d  gu e s t s  t h e  e x c el l en c y  of  o u r  G o d  i n  “ t h e  m o r e  e x c e l l e n t  w a y ” o f  G o d - o w n e d  a n d  Go d -  
o r i e n t e d  l ives ( n o t  t h a t  w e  a r e  s u p e r i o r ,  b u t  t h a t  
G o d ' s  w a y  w h i c h  w e  e a r n e s t l y  s t r i ve  in  al l  t h i n g s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  fu l f i l l  is m o s t  c e r t a i n l y  s o ) ,  we  
s h al l  h a v e  set b e f o r e  t h e m  t h e  best  o f  w h i c h  we  
a r e  c a p a b l e .If w e  c a n  b y  G o d ’s e n a b l i n g  c a r r y  a n  a t m o s ­
p h e r e  w h i c h  t es t i l ics  t h a t  w e  h a v e  c h o s e n  t o  b e  
C h r i s t i a n s  n o t  a l o n e ,  as o u r  e l d e rs  u s e d  t o  p u t  it, “ f or  f ea r  o f  p u n i s h m e n t  o r  h o p e  of  r e w a r d , ” b u t  b e c a u s e  it  a f f or d s  t h e  t r u e s t  l i b e r t y —“ I  wi l l  w a l k  
at  l i be r t y :  f or  I seek t hy  p r e c e p t s ” ( P s a l ms  119:45) ; 
a n d  t h e  h i g h e s t  c u l t u r e —a p p r e c i a t i o n  of  a n d  a p ­p r o p r i a t i o n  o f  t h e  b e s t — ( P h i l i p p i a n s  4:8)  ; ancl  t h e  
g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  f or  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r ­
s o n a l i t y  (I J o h n  3 : 2 ) ,  w e  s h a l l  h a v e  m a d e  o u r  b e s t  g i f t  t o  t h o s e  of  o u r  i n n e r  c i rcle  ancl t h r o u g h  
t h e m  t o  t h e  w o r l d .W h y  d o  I say al l  this? O t h e r s  h a v e  s ai d i t  o f t e n ,  
a n d  b e t t e r .  E x c e l l e n c e  is a s c r i b e d  t o G o d  b y  al l  
b el iever s .  C h a r l e s  W e s l e y  w r ot e ,
O h ,  f o r  a th o u s a n d  ton gu es  to  s ing  
M y g rea t  R e d e e m e r ’s p ra is e ,  . . . 
a n d  a n o t h e r ,
O h ,  c o u ld  I  s p e a k  th e  m a t ch le s s  w o r th .
O h ,  c o u ld  I  s o u n d  th e  g lo r i e s  fo r th  
W h ic h  in my S a v io u r  sh in e ,  . . .
Y et  it is i n  o r d e r  f or  t h e  h u m b l e s t  o f  us  t o  s p ea k  
in p r a i s e  a n d  a d o r a t i o n ,  s t r i v i n g  e v e r  t o c o n v i n c e  
o t h e r s  t h a t  G o d ’s c h a r a c t e r  a n d  w a y  s u r p a s s  al l  
o t h e r s  as l i g h t  s ur pa s se s  d a r k n e s s .  A n y  o f t e n  r e ­
p e a t e d .  c o m m o n l y  a c c e p t e d  t r u t h ,  m a y ,  u n l e s s  w e  
m e d i t a t e  o n  it, lose s o m e t h i n g  o f  i ts p o w e r  t o  
s t i r  us.W e  n e e d  o f t e n  t o  r e m i n d  o u r s e l v e s  t h a t  t hi s  is o u r  s t r o n g e s t  a p p e a l  to t h e  u n b e l i e v e r —t h e  e x ­
c e l l e nc e  of  o u r  G o d ,  w h o  “ was  i n  C h r i s t ,  r e c o n ­
c i l i n g  t h e  w o r l d  u n t o  h i ms e l f ,  . . . ancl h a t h  c o m m i t t e d  u n t o  us  t h e  w o r d  o f  r e c o n c i l i a t i o n ” 
(II C o r i n t h i a n s  5 : 1 9 ) .
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Long-Range Objectives 
and Deferred Values
B y  C L A R E N C E A. W H ITM O R E
C L A R E N C E  A. W H I T M O R E  is r e g i o n a l  s u p e r v i s o r  f o r  t h e  Q u e b e c  R e g i o n a l  O f f i c e  of  t h e  P r u d e n t i a l  I n s u r a n c e  C o m ­p a n y .  H e  h a s  b e e n  in  t h e  i n ­s u r a n c e  b u s i n e s s  s in c e  t h e  c lose  of  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  a n d  h a s  j u s t  r e c e n t l y  m o v e d  to  h i s  p r e s e n t  a s s i g n ­m e n t .  M r .  W h i t m o r e  s e r v e s  as s e c r e t a r y  o f  t h e  d i s t r i c t  a d ­v i s o r y  h o a r d  of  t h e  C a n a d a  C e n t r a l  D i s t r i c t .  C h u r c h  of  t h e  N a z a r e n e .
S H O R T L Y  A F T E R  R E T U R N I N G  f r o nt  o v e r ­seas f o l l o w i n g  t h e  e n d  of  W o r l d  W a r  I I ,  I  b e g a n  
w o r k i n g  f or  m y  p r e s e n t  c o m p a n y .  S t a r t i n g  o u t  as 
a  l i fe i n s u r a n c e  s a l e s m a n  1 ha ve ,  t h r o u g h  a series  
o f  p r o m o t i o n s ,  a d v a n c e d  t o  m y  p r e s e n t  p o s i t i o n  as 
r e g i o n a l  s u p e rv is o r .
M y  p r e s e n t  d u t i e s  i n v o l v e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n ­s ibi l i t i es  a n d  superv  i s i on o f  a p p r o x i m a t e l y  s ix h u n ­
d r e d  p e r s o n n e l  i n  t h e  P r o v i n c e  of  Q u e b e c ,  99 p e r  
c e n t  o f  w h o m  a r e  F r e n c h  C a n a d i a n  R o m a n  C a t h o ­
lics. M y  i m m e d i a t e  s u p e r i o r  is a F ' rench C a n a d i a n  
R o m a n  C a t h o l i c ,  h u t  w h e n  lie wa s  t r a n s f e r r e d  h a c k  to M o n t r e a l  r e c e n t l y  h e  i ns i s t ed  t h a t  I m u s t  h e  
t r a n s f e r r e d  as wel l ,  as h i s  ass is tant .A d m i t t e d l y  t h i s  is a  s o m e w h a t  u n u s u a l  c o m ­
b i n a t i o n ,  a n  e v a n ge l ic a l ,  P r o t e s t a n t  A n g l o - S a x o n  
i n  a  s t r o n g l y  F r e n c h  C a n a d i a n  R o m a n  C a t h o l i c  ar ea .  H o w  g l a d  w e  w e r e  t h a t  t h e r e  was  a C h u r c h  
of  t h e  N a z a r e n e  h e r e  i n  M o n t r e a l ,  a m o s t  loya l  
a n d  d e v o t e d  g r o u p  “ h o l d i n g  f or t h  t h e  w o r d  of  l i f e ’’ 
i n  a n  e x t r e m e l y  n e e d )  a rea !  O u r  e a r n e s t  p r a y e r  is t h a t  G o d  wi l l  us e  o u r  c o m i n g  h e r e  as a  m e a n s  
of  s a l v a t i o n  t o  s o m e  n e e d y  souls  w i t h  w h o m  we 
a r e  b r o u g h t  i n t o  c o n t ac t .
T h e  l ife i n s u r a n c e  bus iness ,  of cours e,  de al s  in l o n g - r a n g e  o bj e c t i v e s  a n d  i n  d e f e r r e d  va l ues ,  if  y o u  
wil l .  T h e r e  is a d e f i n i t e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t hi s  a n d  
t h e  C h r i s t i a n  l ife.  O n e  of  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t h i n g s  t o m e  i n  b e i n g  a C h r i s t i a n  b u s i n e s s m a n  i n 
t o d a y ’s w o r l d  o f  d i s t o r t e d  a n d  m i x e d - u p  v a l u e s  is 
t h a t  i t  e n a b l e s  m e  t o r e t a i n  a c o r r e c t  p e r s p e c t i v e
a n d  a  p r o p e r  sense  o f  va l ues .T h e  t e m p t a t i o n  i n  b u s i n e s s  t o d a y  is t o t a k e
s h o r t  cu t s  a n d  us e q u e s t i o n a b l e  m e t h o d s .  I  f i n dt h a t  a v i t a l  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  e n a b l e s  m e  t o t a k e
t he  l o n g  r a n g e  view lo p l a t e  e m p h a s i s  o n  som e of 
l i f e’s d e f e r r e d  va l ue s .  T h i s  is es s en t i a l  to ones 
o w n  i n n e r  p e a c e  a n d  h a p p i n e s s  a n d  at t h e  same t i m e  m a k e s  g o o d  b u s i n e s s  sense.
I h a v e  a l w a ys  b e l i e v e d  t h a t  b e i n g  a  Christ ian 
s h o u l d  m a k e  m e  a beLler  e m p l o y e e  t h a n  would 
o t h e r w i s e  h e  t h e  case.  As a C h r i s t i a n ,  o n e  strives to d o  his  w o r k  as “ u n t o  t h e  L o r d , ” w h i c h  makes l o r  a m o r e  c o n s c i e n t i o u s ,  r e l i a b l e ,  a n d  h o n e s t  em­
pl oy ee  in e v e n  l a t e t  o f  o n e ’s b u s i n e s s  relat ionships.  
Phis  i n c l u d e s  s u c h  o r d i n a r y  t h i n g s  as punct ua l i t y a n d  g o o d  a t t e n d a n c e .  F o r  w h a t  success I have e n j o y e d  I h u m b l y  g i ve  C o d  t h e  g l o w ,  r e i v i ng  on 
l l i s  p r o m i s e ,  “ T h e m  t h a t  h o n o u r  m e  1 wi l l  honour" (I S a m u e l  2 : 3 0 ) .
As a C h r i s t i a n  in t h e  m o d e r n  b u s i n e s s  world, i t  is s o m e t i m e s  ne ce s sa ry  to s t a n d  a l o n e ,  to he the 
“s p e c k l e d  b i r d ” o f  t h e  g r o u p .  ' P h i s  i s n ’t always easy to  d o  h u t  it  p a y s  in t h e  l o n g  r u n .
J u s t  r e c e n t l y  1 r e c e i v e d  a l e t t e r  f r o m  o n e  of my 
f o r m e r  as sociates  w i t h  w h o m  I h a d  w o r k e d  quite c losely f o r  a n u m b e r  o f  years.  H e  r e l a t e d  having 
a t t e n d e d  a m e n ’s c o n f e r e n c e  o f  his  d e n o m i n a t i o n  
a n d  ol a s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e  h e  h a d  undergone 
w h i l e  t he re ,  l i e  w r o t e :  “ C o u l d  t hi s  b e  t h e  experi­en c e  ol c o n v e r s i o n ?  1 k n o w  y o u  h a v e  g i v e n  your 
l i le  to C h r i s t  a n d  t h a t  is w h a t  h a s  m a d e  v o u r  life 
so d i f f e r e n t  f r o m  t h e  res t  o f  u s . ”
M y  h e a r t  wa s  t h r i l l e d  as I  r e a d  h i s  l e t t e r  a nd  of 
his  e x p e r i e n c e ,  a n d  I  wa s  h a p p y  t h a t  G o d  had g i ve n  m e  t h e  g r a c e  t o “ s t a n d  u p  a n d  h e  c ount ed” 
o n  a n u m b e r  ol  occas ions .  T h i s  l e t t e r  indicated 
t h a t  such, a s t a n d  h a d  n o t  g o n e  u n n o t i c e d  a n d  had 
b e e n  o f  s o m e  v a l u e  in m a k i n g  m y  f e l l o w  employee h u n g r y  f o r  a s i m i l a r  e x p e r i e n c e  a n d  p o w e r  in his life.
F r o m  t h e  t i m e  1 f i rs t  s t a r t e d  to w o r k  i n  m y  early teens,  C o d  h a s  a l wa ys  e n a b l e d  m e  t o  h e  faithful 
in t h e  m a t t e r  o f  t i t h e s  a n d  of f er i ngs .  T h i s  was 
l o n g  b e f o r e  my a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C h u r c h  of 
t h e  N a / a r e n e .  I h a v e  a l wa ys  b e l i e v e d  m o s t  firmly t h a t  a n y  m e a s u r e  o f  success 1 m a y  h a v e  enjoyed 
ha s  b e e n  d u e  p a r t l y  t o t h e  fact  t h a t  as I  honored C o d  in  t h i s  a r e a  o f  l i fe H e  i n t u r n ,  a c c or d i n g  to 
l l i s  p r o m i s e ,  w o u l d  n o t  h e  m y  d e b t o r .  I t  is a j o y  to se r ve  H i m  a n d  t o  h a v e  a  s m a l l  p a r t  in s h a r i n g  w i t h  o t h e r s  in t h e  b u i l d i n g  of  H i s  king­d o m .
“A l w a y s  i t  i s  u p o n  h u m a n  iv e a lc n e s s  a n d  hu­m i l i a t i o n ,  n o t  h u m a n  s t r e n g t h  a n d  confidence,  t h a t  G o d  c h o o s e s  to  b u i l d  H i s  k i n g d o m ;  a n d  that H e  c a n  u s e  u s ,  n o t  m e r e l y  i n  s p i t e  o f  o u r  ordi­n a r i n e s s  a n d  h e l p l e s s n e s s  a n d  d i s q u a l i f y i n g  in­f irm ities,  b u t  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e m .  I t  is a t h r i l l i n g  d i s c o v e r y  to  m a k e , a n d  i t  c a n  revolu­t i o n i z e  o u r  m i s s i o n a r y  o u t l o o k  c o m p l e t e l y .  . . .  N o t h i n g  c a n  d e f e a t  a  C h u r c h  o r  a  s o u l  t h a t  takes, n o t  i t s  s t r e n g t h ,  b u t  i t s  w e a k n e s s ,  a n d  o f f e r s  that to  b e  G o d ’s  i v e a p o n .”— Jam es  S. Stewart.
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\ Our Opportunities
Buy up y o u r  o p p o r t u n i t i e s ,  f o r  th e s e  a r e  e v i l  
t im e s  (Ephesians 5:16, W ey m ou th ) .
THIS is a c h a l l e n g i n g  c o m m a n d  f r o m  t h e  l ips  of  
the apostle. T h e  p i c t u r e  h e  l ias p a i n t e d  is ol t he  
market place. At t h e  a p p o i n t e d  t i m e  a n d  p l a ce  the merchants a n d  f a r m e r s  g a t h e r  to  t rans ac  t t h e i r  
business, to hue a n d  sell.  See t h e m  s t a n d i n g ,  c a r e ­fully listening, e age r l y  w a t c h i n g ,  a n d  a t  t h e  o p p o r ­
tune moment  a c t i n g  p r o m p t l y .
Are we wh o ar c G o d ' s  people:  I n n i n g  u p  o u t  
opportunities for  t h e  c a us e  of I l i s  k i n g d o m  in these evil clavs? P hi l l i p s '  t r a n s l a t i o n  r ead s ,  " M a k e  
the best use of v o u r  t i m e ,  d e s p i t e  al l  t h e  d i f f i c u l t i e s  
of these class"* A r e  we I n n i n g  al l  o u r  o p p o r ­
tunities? Are we m a k i n g  t h e  host use ol  o u r  t ime ? Or have we a l l o w e d  t h e  s u r r o u n d i n g  d i f f ic u l t ie s  
to press us to d i s c o u r a g e m e n t ?
Let us never forget  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  doc t r i n e  
and duty, l ai th  a n d  works .  A b e a d  k n o w l e d g e  is 
grossly insufficient t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  ol  t hese  evil clavs. M e  m u s t  al so h a v e  t h e  " h e a r t  e x p e r i ­
ence," burning wi th love for  H i m  a n d  c o n c e r n  for  
those without  hope.Are wc buy i ng  u p  o u r  o p p o r t u n i t i e s ?
In worship. I h e  mos t  s u b t l e  d a n g e r  lies, n o t  
front without, hut  f r o m  w i t h i n .  Is o u r  w o r s h i p  
service at tractive e n o u g h  t o d r a w  p e o p l e  in,  a n d  
our fellowship w a r m  e n o u g h  t o  m a k e  t h e m  r e t u r n ?  Or have we b e c o m e  f o r m a l  in o u r  f ormlessness ,  
with a lost zeal a n d  civ m g  e n t h u s i a s m  t h a t  d r i v e  folks awav? T he e t e r n a l  g os p e l  m u s t  h e  p r e s e n t e d  
in such a wav that  it wi l l  m e e t  t h e  n e e d  of  thi s  h o u r .
In witnessing. A n d  thi s  is s o m e t h i n g  f or  p u l p i t  
and pew, pastor  a n d  p e o p l e .  A m  I m a k i n g  t h e  best use of niv t i m e  to w i tn e ss  t o  H i s  s a l va t i o n?  
Is my life an e x a m p l e  ol H i m ,  m \  t o n g u e  a n  i n s t r u ­ment of His? 1 b e l o n g  t o t h e  h e a v e n s :  t h e r e f o r e  every action and every w o r d  m u s t  t o u c h  e a r t h  w i t h  
the equity of the heav cits.
In winning. I 'or  souls  a re  t o h e  w o n  f or  C h r i s t .  They are out there  o n  t h e  s t o r m - t os se d  sea o f  life,  
battling against t he  w i n d s  of  t e m p t a t i o n  a n d  t h e  
waves of adversity a n d  sin.  Hav e I v o l u n t e e r e d  to 
join the “Rescue L a u n c h , "  o r  d o  I sit i n  c o m f o r t  
while others go d ow n?
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A vot i ng  w o m a n  o n c e  t es t i f ied t ha t  G o d  h a d  
saved h e r  f r o m  a n  a r m c h a i r .  I h a t ' s  it! I a m  s aved 
to serve.  A n d  I m u s t  leave  my c o m f o r t  a n d  g o  to t h e  t a s k —t h a t  in H i s  n a m e  they m i g h t  h a v e  l i f e -  
life m o r e  a b u n d a n t !  D i d  H e  not  b u y  m y  s a l v a t i o n  
at g r ea t  pr ice?
HOLD YOUR 
FIRE!
r ,y  LOY I). JO N ES
I 111, B I G  M A L L A R D  b e f o r e  m e  was a y o u t h f u l  h u n t e r ' s  d r e a m .  W h i l e  q u i e t l y  r e s t i n g  o n  t h e  moss- 
c a r p e t e d  r i v e r b a n k  this  w i l d  fowl  of  s t r i k i n g  a p ­p e a r a n c e  h a d  c o m e  in,  . seemingly o u t  ol n o w h e r e .  
T o u c h i n g  d o w n  scarce ly a d o z e n  va rds  f r o m  w h e r e  1 lav. w i t h  onlv a s l ight  swish ol t h e  wa ter ,  h e  a p ­
p e a l e d  i n t e n t  o n  t h e  s t r a n g e  f o r m  n e a r b y ,  for  lie 
s e e m e d  to h a v e  sensed c l anger  t he  i n s t a n t  l ie s et t led  
di >wn.C u r t a i n e d  bv t h e  e m e r g i n g  g r e e n e r y  of  ea r l y  
s p r i ng ,  t hi s  l o n e  d r a k e  h a d  s o u g h t  t hi s  i n v i t i n g  o p e n w a t e r  n o o k  l o r  a trvst w i t h  t h e  season,  for  by 
s o m e  s t r a n g e  q u i r k  ol i n s t i nc t  as a m i g r a t o r y  b i r d  
he  h a d  r e m a i n e d  l o n g  past  t h e  t i m e  ol  m o v i n g  o n  
to t h e  m o t e  n o r t h e r n  s ec t i on  w i t h  t h e  s p r i n g  
m i g r a t i o n .P e r h a p s  e q u a l l y  as s t r a n g e  as t h e  n a t u r e  w h i c h  h a d  h e l d  thi s  s i n g u l a r  c r e a t u r e  s ever al  we e ks  b e ­
h i n d  liis f e l low t ra ve l e r s  in t h e  n o r t h w a r d  j o u r n e y  was a r e s t r a i n t  o n  m y  o w n  ac t ions ,  c h e c k i n g  t he  
r e a d i n e s s  t o s h o o t  ( t h e r e  was  n o  c l osed s e a s o n ) .  L o r  w i t h o u t  t h e  v i s i ble  m o v i n g  of  a m u s c l e  1 
g r a s p e d  t h e  g u n  bv m y  side,  k n o w i n g  1 c o u l d  m a k e  
a ki l l  w i t h  n o  shif t  in p o s i t i on .  L o r  I was  a h oy  in
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l ove—in love w i t h  t h e  s por t  ol h u n t i n g ,  a g o o d  shot ,  
a n d  n o t  yet f ul ly  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  to s p a r e  t he  
l i fe o f  a w i l d  c r e a t u r e  c o u l d  o n  o c ca s i o n  b r i n g  g r e a t e r  r e t u r n s  t h a n  t h e  t a k i n g  of  it.M o w  m u c h  h e a r t a c h e  u n t h i n k i n g  C h r i s t i a n s  
c o u l d  s o m e t i m e s  a v o i d  bv e m p l o y i n g  t h e  s a m e  p r i n ­
c i p le  w h e n  t e m p t e d  t o f i re a bl as t  o f  v e r b a l  a m ­
m u n i t i o n  t o w a r d  s o m e  c h u r c h  b r o t h e r  o r  sister!
T h e  o p p o r t u n i t y  b e f o r e  m e  wa s  a p e r f e c t  o ne ,  
a n d  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a g o o d  h u n t i n g  s t or y for  a n y  t ee n- age  w o o d s m a n  to tel l  a n d  r etel l .  B u t  h a r d l y  k n o w i n g  w h \ ,  I d i d n ' t  s hoot .  F o r  s evera l  
m o m e n t s  m y  a t t e n t i o n  was  a b s o r b e d  tis 1 c o n t e m ­
p l a t e d  t hi s  w i l d  d u c k .  1 a d m i r e d  his  u n u s u a l  s i /e 
a n d  t h e  b e a u t y  of  his  g r e e n - t i n t e d  f ea t her s ,  t h e  
ease w i t h  w h i c h  lie f l o a t e d  o n  t h e  s ur fa ce ,  a n d  f inal ly ,  t o  l e a r n  m o r e  of  his  swif tness ,  s t o o d  u p  
cjuickly to see h i m  t a k e  w i n g  w i t h  l i g h t n i n g  l i g h t ­ness. Sl owl v I wtt lket l  f r o m  t hi s  s e q u e s t e r e d  spot  
w h e r e  I h a d  s t o p p e d  t o rest ,  t h e r e  t o d i s c o v e r  r e ­
n e w e d  e n j o y m e n t  i n  a p o r t i o n  of  t h e  t r u e  g o o d n e s s  
o f  life. P e r h a p s  w i s e r —w h o  kno ws ?
N o t  to s ho ot  is thi s  w o r l d ' s  n u m b e r  o n e  p r o b l e m .  
It b e c a m e  so in t h e  first o f  e a r t h ' s  f ami l ies .  ‘‘C a i n  rose u p  ag a in s t  A b e l  his  b r o t h e r ,  a n d  slew h i m "  
( Gen es is  1:8) .  H o w ,  it d o e s n ' t  m a t t e r .  The r e a d i ­ness t o  f i re o n  p r o v o c a t i o n  h o l d s  as a m e n a c i n g  
c l o u d  o v e r  c i vi l ized a n d  u n c i v i l i z e d  al ike ,  a n d  g o o d  p e o p l e  as wel l  as b a d  m u s t  ex er ci se  c o n s t a n t  r e ­s t r a i n t  o v e r  n a t u r a l  ancl evi l  i m p u l s e s —lest a shot  
b e  f i red.
T h e  d a n g e r  of  a blast  r a n g i n g  al l  t h e  w a y  f r o m  
a c h a r g e  of  v e r b a l  v e n o m  t o t h e  r e l ea se  of  a h y d r o ­ge n  b o m b  c a n n o t  g o  u n n o t i c e d :  a n d  w h e n  e a r t h ' s  
r ec o r d s  a r e  ful ly  k n o w n ,  if s u c h  k n o w l e d g e  is ev er  a v a i l a b l e ,  o n e  wi l l  he  f o u n d  as p o t e n t i a l  i n  h u r t  
as t h e  o t h e r .  H e  w h o  bv c h a n c e  o r  c h o ic e  fires
T he Miracle
T h e r e  w e r e  net b a n n e r s  f l y i n g  o n  t h e  h i l l ;
J u s t  n w a r m ,  n o r m a l  n o o n t i m e , s a n e  a n d  sti l l .
A o  b u g l e s  s o u n d e d  s p l e n d o r —n o r  a d r u m  —
N o  o u r  e l s e  c o u l d  k n o w  t h a t  t h e  C h r i s t  h a d  c o m e !
T h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  g o l d  t r u m p e t s  s h i n i n g  
b r i g h t ;
T h e r e  s h o u l d  lurer  b e e n  h i g h  v o l t a g e  in t h e  
l ig h t—
S o m e t h i n g  to  s h i n e  h o w  c h a n g e d  e a c h  t h i n g  
c o u l d  b e ,
S o m e t h i n g  w r i t i n g  n e w s  a n y o n e  c o u l d  s e e !
J us t  a  h r o w n - l i a i r e d  g i r l  w i t h  a  u s u a l  f a r e .
S i t t i n g  b y  t h e  t r e e  in h e r  u s u a l  p l a c e —
T h e n  it h a p p e n e d : m i r a c u l o u s  a n d  t ru e !
S h e  p r a y e d !  C h r i s t  a n s w e r e d !  A n d  t h e  w o r l d  
w a s  n e w !
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litsl wil l  in r e t u r n  he  I.italic i n j u r e d  il not  im­
m e d i a t e ! )  d e s t r o y e d ,  f or  it is a l aw o f  l ife that 
t respassers  o f  p e r s o n a l i t y  a r e  a f t e r w a r d s  r u n  down 
by s i m i l a r  acts  o f  w r o n g  a n d  v i ol ence .
As it is a l m os t  c e r t a i n  t h a t  t o t a l  d e s t r u c t i o n  will 
f o l l ow a t r i g g e r  a c t i o n ,  a n d  n ot  to  shoot  is the  onlv 
h o p e  l or  w o r l d  s u r v i v a l ,  is it n o t  t r a g i c  t h a t  people c a n n o t  see t h a t  it is n e a r l y  a l wa ys  s af er  a n d  better 
to h o l d  f i re  e v e n  w h e n  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  mav 
jus t i fy  a c t i o n ;  t h a t  r e s t r a i n t  gives  d e p t h  in wisdom a n d  t h a t  t h e  s p a r i n g  of  h u r t  c a n  b r i n g  f ar  richer r e w a r d s  t h a n  a m  p a s s i n g  sat islac t i o n  o f  gratified 
i mp u ls e?  T h e r e  is t e r r i b l e  d a n g e r  i n loose and 
d a m a g i n g  ta lk ,  l ive  a n d  ease c o n v e r s a t i o n ,  taking l iber t ies  in w o r d ,  g e s t u r e ,  o r  by  s u g g e s t i o n  where 
t he  r e p u t a t i o n s  of  o t h e r s  a r e  at  s take.
N o  o n e  is e x e m p t ,  a n d  o n  o c c a s i o n  s o m e  of the l a i t h f u l  o f  a c h u r c h  a r e  d r a w n  in,  a s s u m i n g  that 
sue It a n  a t t r ac t ive '  t a r g e t  j us t i f i es  a f ew s m a l l  shots, 
b e t t e r  k n o w n  as a w h i s p e r i n g  c a m p a i g n .  Les t  one 
forget ,  u n d e r  s u c h  v e r b a l  a m m u n i t i o n  t h e  victim, 
w h e t h e r  m a n .  w o m a n ,  t ee n- ager ,  o r  C h r i s t i a n  leader — a m b o d c  ol a m  r a c e —b e c o m e s  a " s i t t i n g  duck" 
whol lc  at  t h e  mere \ o l  p o t e n t i a l  d e s t r uc  tiveness. 
A n d  thi s  m e r e s  m u s t  c o m e  f r o m  w h a t e v e r  restraint t he  Spi r i t  ol  G o d  a n d  t h e  spi r i t  ol m a n  c a n  agree u p o n ,  w i t h  m a n  in l u l l  c o n t r o l  o f  t h e  agreement,
H o w  vi t a l  it is t o h o l d  fire,  a n d  h o w  r ich  the 
r e t u r n s ,  c a n  h e  r ea l i z e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  personal s p i r i t u a l  f r e e d o m  e x p e r i e n c e d —p e c u l i a r l y  so when t h e  S pi r i t ' s  ch ec ks  a re  h e e d e d !
" F o r  ev er v k i n d  of beasts ,  a n d  of b i r ds ,  ancl of s e r pe nt s ,  a n d  of  t h i n g s  i n t h e  sea,  is t a m e d ,  and h a t h  b e e n  t a m e d  o f  m a n k i n d :  b u t  t h e  t o n g u e  can 
n o  m a n  t a m e :  it is a n  u n r u l v  evil ,  f ul l  o f  deadly 
p o i s o n "  ( J ame s  3 : 7- 8’! .H o w  d ea dl y  t h e  t o n g u e  m a t  h e  is p i c t u r e d  in 
t h e  C r u c i l i x i o n !  As t h e  So n  of  G o d  l n t n g  o n  the 
Gross,  m i s s p e n t  years  l o o m e d  u p  d a r k l v  before Hi s  t w o  fclloyv s uf ferers .  O n e  l i r e d  a last parting shot  at  Jesus:  "11 t h o u  h e  C h r i s t ,  save thysel f  and 
u s .  B ut  t h e  o t h e r " —t h a t  o t h e r  t h i e f  somewhere 
h a d  e n r o l l m e n t  i n t h e  s choo l  o f  s y m p a t h y  and u n d e r s t a n d i n g .  H e  t oo  wa s  . suf fer ing t h e  pangs 
ol c r u c i f i x i o n .  H a d  Jesus r e t u r n e d  t h e  f i re  of the 
l irst  t hie f ' s  cry o f  r e b e l l i o n ,  o u r  I . o r d  w o u l d  have 
cl osed m e rc y ' s  d o o r  to t h e  d y i n g  p e n i t e n t .  I n  that 
last m o m e n t  ol  d e s p e r a t i o n  it w o u l d  h a v e  been a 
shot  h e a r d  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s e  t h a t  would h a v e  s t i l led  the1 p l e as  o f  r e p e n t a n t  h e a r t s .  The w o r l d ' s  n e e d  for  mercy yeas h o l d i n g  in t h e  balance: 
f or  w h e n  G o d  is w o r k i n g ,  a " r e t o r t "  is t h e  Spirit's i n v i t a t i o n  t o  d e p a r t .  H e  u s u a l l y  does.' F a k i n g  m y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  r i v e r s i d e  that 
s p r i n g  da y,  r e m e m b e r i n g  t h e  b e a u t i f u l  d r a k e  whose 
life h a d  d e p e n d e d  u p o n  m y  m e r c y ,  a sense  of tri­
u m p h  s e e m e d  to b r i g h t e n  t h e  p a t h  h o m e w a r d .  I yeas g l a d  I d i d  n o t  s h oo t  h i m .  F h e  r e s t r a i n t  which 
h e l d  b a c k  d e a t h ,  t h e  s u d d e n  f l i gh t  o u t  t h r o u g h  the h e a vy  t i m b e r  b r i n g  t o m y  m i n d  a f ar  m o r e  en-
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riclting .s.11 i'll;u i ion.  1 ;mi r e m i n d e d  ol W i l l i a m  
Cullen B r y a n t ' s  i m m o r t a l i z e d  l ines  in “ T o  a W a t e r ­
fowl":
Thou'rt  g o n e !  t h e  a b y s s  o f  h e a v e n  
H a t h  s i e a l l o u ' c d  u p  t h y  f o r m ;  y e t  o n  m y  h e a r t  
Deeply h a t h  s u n k  t h e  l e s s on  t h o u  h as t  g i v e n .
A nd  s h a l l  n o t  s o o n  d e p a r t .
T h e  f u t u r e  is n e v e r  clear ,  b u t  m a n y  t h i n g s  for  
the f u t ur e  a r c  c o n c e a l e d  i n  e a r l y  urges ,  l ea di ngs ,  actions, a n d  r e s t r a i n t s  a l o n g  w i t h  o t h e r  p e r s o n a l i t y  
seedlings. Year s  l at er ,  o n  o c c a s i o n  I h a v e  l i n g e r e d  mi a p a t h  c l o s e h  p a r a l l e l i n g  a n o t h e r  s t r e a m .  1 have e x p e r i e n c e d  a t r u m p h  e v e n  m o r e  d e c p h  sat 
isfying o n  t he  s ho r es  of  t hi s  r iver .  I was  g l a d  for  a word w i t h h e l d ,  t h o u g h  a t  t h e  t i m e  d eep l y  h u m i l i ­
ated by u n j u s t i l i e d  cr i t i c i sm.
It doesn ' t  t a k e  m u c h  to a p p e a r  u n c h r i s t l i k e  when pressure is o n  a n d  b u i l d i n g  u p  w i t h  ea c h 
pulse beat ,  a n d  h a s t y  w o r d s  a r e  h a r d  to r ec l a i m .  
They echo l a t e r  i n t h a t  m o m e n t  o f  p r i v a t e  d e v o ­
tion. T h e y  cause  t h e  h e a r t  t o p a l p i t a t e  i n  r eg re t ,  
and forte a r e t r e a t  i n t o  t h e  va l ley  of  s e l f - i n c r i m i n a ­tion. S o m e wh e re  t h e r e  exist s  t h e  f e e l i n g  t h a t  a n  
apology s hould  h a v e  b e e n  of f er ed ,  b u t  e v e n  t h e
(lav ol r e s t i t u t i o n  t a n  be loo  l o n g  de l aye d .
W e  l ive in a d a y  w h e n  l e a d e r s h i p  is u n d e r  c o n s t a n t  l i re.  U n j u s t  c r i t i c i s m f lows w i t h o u t  a n y  
a s c e r t a i n i n g  of  facts,  a n d  n o  t r i a l  is m o r e  o n  t h e  
level  ol  a c r u c i f i x i o n  t h a n  for  s m a l l  c h a r ge s  o f  “ s c a t t e r  l o a d s ” a n d  heavy b l as t s  f r o m  b ig - c a l i b e r  
g u n s  t o b e  c o n s t a n t l y  b l a z i n g  f o r t h  at  j u s t  a b o u t  
every t u r n  o f  t h e  r o a d .  M u c h  of  t hi s  is b e c a u s e  of  
i m a g i n e d  g r i e v a n c e  a n d  n o  a p p e a l  c a n  b e  m a d e .  I t  
m u s t  b e  b o r n e .  C o m p l e t e  s i l ence  wa s  C h r i s t ’s w a y a n d  r eplv t o m a n y  t h i ng s ,  a n d  l l i s  s e rv a n t s  d o  
wel l  t o f o l lo w l l i s  e x a m p l e .
In t h e  d e c l i n i n g  da ys  of  l ife,  w h e n  r ec o r d s  o f  a very p e r s o n a l  n a t u r e  a n d  i n t e n t  a re  r e v i e w e d ,  it 
is to t h e  e v e r l a s t i n g  v i n d i c a t i o n  of  a p a t i e n t  s p i r i t  to h e a r  confessed :  “ B r o t h e r ,  y o u  w e r e  i n  t h e  
r i gh t !  1 was  i n  t h e  w r o n g ! ” H o w  s t r an ge ,  t h o u g h ,  
for  n o  s t a t e m e n t  i n  t h e  d e f e n s e  o f  a p o s i t i o n  h a d  b e e n  m a d e .  I n  t h e  c onf l i c t  o f  o p i n i o n s  a c o n ­v i c t i o n  was  a l l o w e d  to rest  o n  its m e r i t ,  t o r e m a i n  
in t h e  b a l a n c e s  o f  j u d g m e n t  u n t i l  v i n d i c a t e d  bv 
p r a y e r f u l  a n d  d i s c e r n i n g  pers ons .  “ F o r  t h e  ways  
ol a m a n  a r e  b e f o r e  t h e  eves o f  t h e  L o r d ,  a n d  h e  
p o n d e r e t h  al l  his  g o i n g s ” ( P r o v e r b s  5 : 2 1 ) .
The Militant 
CHURCH
B y  JAM ES W. T H A R P
Pasto r, R tp.hville Ind ian a
Who is she th a t  l o o k e th  f o r t h  a s  t h e  m o r n i n g , fair as the moon, clear as t h e  s u n ,  a n d  t e r r i b l e  a s  an army w i th  b a n n e r s ?  (S on g  of Solom on 0:10)THE C H U R C H  is n o t  a l u x u r y  l i n e r  o n  w h i c h  
a favored class m a y  sai l  g l a m o r o u s l y  a n d  c a re f r e e  
over the sea of l i fe t o t h e  g o l d e n  s hor e .  I t  is a 
rescue ship on  w h i c h  al l  h a n d s  m u s t  b e  o n  d e c k  
throwing lifelines a n d  s h o u t i n g  w o r d s  of  s a l v a t i o n  
and hope to p e r i s h i n g  h u m a n i t y .The church is n o t  a n  i n s u r a n c e  of f i ce  w h e r e  a 
member may s lap d o w n  a b i g  p r e m i u m  a n d  go 
on his way do i ng  as h e  p le ase s  w i t h  c o v e r a g e  a g a i n s t  hell-fire. It is a n  a s s u r a n c e  a g e n c y  w h e r e  t r u t h  f r o m  God's Word, w h e n  o b e y e d ,  g u a r a n t e e s  t h e  b e l i e v e r  
victory over sin in thi s  l i fe a n d  t h e  h o p e  of  g lo r y  
in the life to come.The church is n o t  a socia l  c l u b  w h o s e  m e m b e r s  
neet weekly to e x c h a n g e  a d m i r a t i o n s  a n d  env ies: 
it is a soul-saving s t a t i o n  w h e r e  v o l u n t e e r s  are
t r a i n e d ,  a r m e d ,  a n d  w a r n e d  t o g o  o u t  a n d  ca re  
fo r  t h e  d y i ng .
T h e  c h u r c h  is n o t  a p o l i t i c a l  f o r u m  i n w h i c h  t o 
d e b a t e  n a t i o n a l  po l i t i cs  o r  w o r l d  issues.  I t  is a n  
o u t p o s t  f or  t h e  K i n g  of  Ki ngs ,  w h o s e  p e r f e c t  g o v ­
e r n m e n t  s ha l l  o n e  d a y  r e a c h  u n t o  t h e  e n d s  of  t h e  
e a r t h .
T h e  c h u r c h  is n o t  a n u r s e r y  for  p e t t i n g  a n d  
p a m p e r i n g  a few of  its p r o m i s i n g  m e m b e r s .  I t  is a s ch oo l  f or  s t r e n u o u s  s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e  f or  al l  
w h o  w o u l d  [ k i s s  to h o n o r s  o n  t h a t  e t e r n a l  g r a d u ­a t i o n  day.
T h e  c h u r c h  is not  a r e l r i g e r a t o r  in w h i c h  to  ice 
clown a n d  p r e s e r v e  t h e  doc t r in es  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  c h u r c h  hi s t or ic .  I t  is a f u r n a c e  i n w h i c h  t h e  Holy S pi r i t  w o u l d  h e a t  t h e  h e a r t s  o f  al l  t r u e  
be l ie ve rs  a n d  s e n d  t h e m  f o r t h  i n P e n t e c o s t a l  f l a m e  
to b e c o m e  ef fec t ive  wi tnesses  for  Jesus C h r i s t .The  c h u r c h  is n o t  a d r i v e - i n  h a m b u r g e r  s t a n d  
w h e r e  t h e  n e u r o t i c  p i l g r i m  m a y  g r a b  a h u r r i e d  
b i t e  a n d  h a r d l y  miss  t h e  c o i n  t h a t  it costs o r  t h e  t i m e  t h a t  it takes.  It is a b a n q u e t  h o u s e  w h e r e  t h e  Ki ng ' s  sons  a n d  d a u g h t e r s  m a y  feast i n peace.
F h e  c h u r c h  is n o t  a t h e a t e r  w h e r e  p e r s o n a l i t i e s  
a re  p a r a d e d  a n d  t a l e n t s  d i s p l a y e d :  it is a  b a t t l e  
s t a t i o n  w h e r e  ev er y m a n  is a  s o l d i e r  a n d  m u s t  
b u c k l e  o n  t h e  w h o l e  a r m o r  o f  G o d  t o f i g h t  a  c o m ­m o n  e n e m y  u n d e r  a v i c t o r i o u s  C a p t a i n .
T h e  c h u r c h  is not  a r e g i s t r a t i o n  b o o t h  w h e r e  
c i t i zens  m a y  w r a n g l e  a n d  v o t e  o v e r  self ish a n d  pet ty  issues t h e y  m i g h t  d e e m  i m p o r t a n t .  T h e  c h u r c h  is a n  a l t a r  w h e r e  self  is s l a i n  a n d  w h a t  is 
p u r i f i e d  in its p l a c e  is p r e s e n t e d  u n t o  G o d  a l i vi ng  
sacrif ice.
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THE CHURCH AT WORK
l . \angcl i st  I . 1. Liddel l  w i itt*s tha taf t er  "seven \ c rv  blessed \ c a r s  in the  evangel is t ic field,  years  f i l led wi th  the  joys o f  victories,  soul  wi nn i ng ,  a n d  r i ch fel lowship, " he  has  accep ted  t h e  p a s t o r ­a le  of Fi rs t  C h u r c h  in C o lu m b u s ,  ( ieot'gia.
Rev.  Char les  I. Wi l l  worth,  r e t i r ed  N a / a r e n e  e lde r  o f  the  New E n g l a n d  District ,  d ied  on Marc h  25 f ro m  a he a r t  a t tack,  whi le  visi t ing his d a u g h t e r .  Mrs.  Rober t  Lawrence,  in Be thany .  O k l a ­homa.
Rev. fames  Bed well,  r e t i r ed  N a / a r e n e  e lde r  of t h e  Bri t ish Isles Sou t h  Distr ict ,  d ied Febr uar y  25. His  h o m e  address was 42 Magda len  Road.  L o nd o n ,  S.ML IS, Eng l an d .  He  is su rvived  by six d a u g h t e r s  a n d  two sons; o ne  son is Rev.  II. K en ne th  Bcdwell .  p r i nc ipa l  o f  t h e  Bible School  in Stegi. Swaziland.
Evangel i st  W\  C. R a k e r  wri te s  that ,  a f t e r  five weeks in t h e  hosp i t a l ,  his wife was released in m i d -M ar ch ,  bu t  is still u n d e r  obse rvat ion.  The i m p r o v e ­me nt  is slc>w but  she is on the  ro ad  to recovery,  a n d  they send sincere a n d  hear t fe l t  t ha nks  to all  w h o  p r a y e d  a n d  sent cards.
After  be g in n in g  a n ew  c h u r c h  in T av lo r t o w n .  New Jersey,  a n d  pa s tu r ing  the re  for  nea r l v  six years,  Rev.  Ear le  W\  L and ers  lias res igned a n d  accepted  a u n a n i m o u s  t al l  to the  c h u rc h  in N o r ­wich.  Connec t i cut .
A n n o u n c i n g
GENERAL ASSEMBLY 
INFORMATION
T h e  S ix teen th  Gen era l  Assembly of the  C h u r c h  of the  N a / a r e n e  will c o n ­vene in Por t l and .  Oregon .  J u n e  21 -26, 1964. P r ece d i ng  the  Genera l  Assembly,  the  q u a d r e n n i a l  conven t ions  of C h u r c h  Schools. N.F.M.S..  a n d  N.Y.P.S.. will convene  J u n e  18-20, 1961.
I m p o r t a n t  N o n —A s has  b e e n  c u s ­tomary  in o th e r  Gen era l  Assemblies,  the  C h a m b e r  of C o m m er ce  of Po r t l a n d  will
take care of hotel  a n d  ho us in g  res e rv a ­t ions for  delegates  an d  visitors. T h i s  gent io n s  offer  saves the  c h u rc h  several t h o u s an d  do l l a r s  a n d  is g ra te fu l ly  a p ­preciated .  Because of the  m a n y  c o n v e n ­t ions which  the  C h a m b e r  of C o m m e r c e  has to take t a r e  of p r i o r  to o u r  G e n ­eral  Assemble a n d  tile fact tha t  som e  hous in g  un i t s  will not  be compl e te d  un t i l  j a n ua rv .  1964. the  C h a m b e r  ol C o m m er ce  has requested tha t  o u r  p e o ­p le  d o  not  sentl  in the i r  reservat ions  unt i l  d u e  no t i f ica t ion  has  been  m a d e  t h r o u g h  the  pages  of the  Hera ld  of  H o l i ­ness. This  will be Ja n u ar v  1. 1961. o r  im m ed ia te ly  the reaf t er ,  so the re  will  be p lenty  of t im e  to h a n d l e  the  rese rva ­t ions then.T h e  Gen era l  Assembly A r r an g em en t  C o m m i t t e e  request s  o u r  peo p le  to co ­o p er a t e  fuliv wi th  this  request .  W e  are a ssured  that  a m p l e  room leserva t ions  will be avai lable,  a n d  d u e  no ti ce  will be given in the  Her a ld  of  Holiness  as soon as r eservat ions can be t aken  care of. (General Assembly  A r ra n g em en t sC.oinniillee\ \  . 1). M c G r a w , Cha ir man  S. I . Li'DWic. Secretary  
J o h n  L. S t o c k t o n , Tre asurer  \ \  ti.i.ia m  T h o m p s o n  
M .  \ .  L i n n
EVANGELISM
E D W A R I )  L A W L O K ,  S c c r c t a r i /
" W o n  to Win"Manv were the  physical  ma rks  seen on  the  bodies  o f  soul  winn er s  of ear l i e r  davs. S t e p h e n —the  stones;  P a u l —the  scourg ings  a n d  the  chains;  t h e  ear ly p ion eer  soul w in n er s  in o u r  / i o n  — self- den ia l ;  an d  for  some in recent  yea rs— con cen t r a t ion  camps!  T h e s e  nil bore in th e i r  bodies  the  ma rks  of the  Lord Jesus.The soul w i n n e r  in 1963. if he  is “ W o n  to M in . "  will bear  marks.The 196.4 soul w i n n e r  will be m a rk e d  as a m a n  of prayer— p o w er  to witness  is fo u n d  u p o n  o u r  knees.  T r u e  i n t e r ­cession. p le a d in g  fo r  souls, enab le s  us to effectively be " W o n  to W in . "T h e  1964 soul w i n n e r  will be m a rk ed  bv a passionate,  pa t i en t  love for soul s— a love tha t  is t ender ,  forgiving,  generous,  a n d  kind.T h e  1965 soul w i n n e r  will be m a rk ed  bv sacrificial  service. W e  mu s t  cheek o u r  service a longside  the  service o f  the  soul  winn er s  of yesteryears.  Does o u r  love o f  ease. love o f  comfor t ,  love* of p lea sur e  show u p  p r e t ty  big w h en  we 
d o  that?Ca n  we* real ly bea r  in o u r  lives the m ar k s  o f  o u r  Sav i ou r  a n d  refuse to be* o ne  w ho  is " W o n  to W i n "  d u r i n g  1963???
Seize every  o p p o r t u n i t y  to witness to an  u n w e d  so u l  d u r i n g  this year of 
" I I  n n  I n  11 i n "  o ne . '
A Word in SeasonIn a l arge  in d u s t r i a l  p l a n t  workers h a d  g a t h e r e d  for lunch .  1 lie discussion dwe lt on  the  physical  d an g er s  o f  e gar- c i te  smoking.  O n e  m a n  said.  "1 have t r ied s o  h a r d  to q u i t ,  b u t  1 cannot. I ’ve nev er  reallv kn ow n  anyo ne  who smo ked  as m u c h  as 1 w ho  reallv broke tlie* ha b i t . "A voice* f rom t h e  g r o u p  replied. “I k n o w  o n e —M E —t h e  p o w er  o f  Christ  in sa lva t ion  e n a b l e d  m e  to f in d  deliver­an ce  f rom t h e  tobacco ha b i t . "T h i s  N a / a r e n e  S u n d ay  school  teacher gav e H is witness.  Some* re*cc*ivcd it with an  e x c h a n g e  of grins.  A m o n g  others thi s s im p le  t e s t imony caused  a sensation. As t h e  me n  wa lked  hack to the i r  tasks, o ne  w h o  h ad  l is t ened said to the  Naza- re lie*. I apprec  iate w h a t  von said. I want  to know more* a b o u t  votir Christ
Why Did Christ Come to 
the W orld?Men of  all  ages, o f  various knowledge ,  o f  d i f fe r en t  races have given th e i r  an sw er  to thi s impor ­t ant  que s t io n .  Some of th e i r  an ­swers mav hav e  been t rue;  some ma v  have been  false*. T h e  an­swers tha t  sec-m best a re  those f o u n d  in the* Hole  Bible.  Surely if an v n n e  knew why  He  came, it wou ld  ha ve  be*en the* Lord  Je­sus himsel f .  H e re  is w h a t  He 
said;
“E v e n  a s  th e  S o n  o f  m a n  came  n o t  to  be m in i s t e r e d  u n to ,  but to m in is te r ,  a n d  to  g iv e  h is  life a r a n s o m  fo r  m a n y "  (M atth ew  20:28). " A n d  J e s u s  a n sw er in g  s a id  u n to  th e m ,  T h e y  th at are w h o l e  n e e d  not a ph ysic ian;  but th ey  th at a r e  s ic k .  I came n o t  to  c a l l  th e  r ig h te o u s ,  but s in n e r s  to r e p e n t a n c e ” (Luke  5:31-42).A n d  th e n  P a u l ,  th e  beloved  a p o st le ,  w r o te  h i s  a n s w e r  in I T im o t h y  1:15, “T h is  is a fa ith­fu l  s a y in g ,  a n d  w o r t h y  o f  all a c c e p ta t io n ,  th a t  C h r is t  Jesus  c a m e  in to  th e  w o r ld  to  save s in n e r s ;  o f  w h o m  I a m  chief.”
To r  wh osoever  shal l  rail  upon the  n a m e  o f  the  L o r d  shal l  he saved  ( R o m a n s  10:13).
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and In>w He de l ive red  von f rom thetobacco habit . ' '.1 Christian tha t  loses his u' i tness  ?.\ in danger of losing his soul.
A Witness to Give
Long ago Peter  said,  “ Si lver a n d  gold have I none; bu t  such as I ha ve  give I thee: . . .''We mav not  have  monev  bu t  we have energv, t ime,  ta l ents .  a life <>t witness, IYihaps tin ha rdest  t h i n g  for Christians to do is !«» fa i th fu l ly  witness.  We are stewards of o u r  per sona l  w i t ­ness. and our  personal  wi tness  real ly represents what Christ  has d o n e  f o r  its. lo win the lost of  e a r t h  som e  mus t  to far-off l ands—some m u s t  give  so that these mav g o —hut  all  m u s t  wi lness  at home or abroad.  C v e ix  Chri st ian can  invest his witness  in soul - saving  e v a n ­gelism. Waste your  witness  a n d  you  waste the potential  possibi l i ty o f  y o u r  Christian life. Dur ing  1963 s ha r e  y o u r  witness with all you can,  so tha t  l>v all means we mav sa\e  some.Ilf II or I! on to 117/? Others !
FOREIGN MISSIONS
GEORGE C O U L TE R , S e c r e t a r y
Prayer Requests f r o m  L e b a n o n
By DONALD R EED, L e b a n o n1. That ( .od will call e ight  y o un g  men for our Bible school n ex t  year.2. That our Sin-el-fil school  will get a good principal.
3. That our work shall  ex p er ie n ce  a real revival.
Uruguay Mission Council
Bi/ JANET A R M S T R O N G , U n if/ iii 'HIt has been scwral  m o n t h s  since o m  provisional assemble, which m a r k e d  the  official beginning of U ru g u a y  as a s e p ­arate mission district.  T h e  Lord has  helped us and we praise Hi m.  T h e  three young ministerial s tud en t s  in o u r  Bible school ha \e  co n t in u ed  fai thful .  Two have pastured missions, a n d  the  third has helped the Pcrkinsons  in r e ­opening the work in the  Cu rv a  dc Maronas. This lat ter u n d e r t a k i n g  has  been difficult, hut the Lord has enab le d ,  and there are from twentv-fivc to th i r ty  in attendance iti Sunday school  wi th about a dozen interested adul ts .  T h e  Pcrkinsons report that a b o u t  a dozen intermediates and eight  ad u l t s  h a w  made a definite profession o f  fai th.  There have been good revivals wi th Brothers Armagno and Di P ie t ro  f rom Argentina; and the Billy G r a h a m  cam paign was also a real blessing to o u r  work, not only in decisions for  Chr i s t ,  but also in encouraging the  Chri s t ians .Last month we held o u r  first A n n u a l  Council Meeting. We have felt  c h a l ­lenged by the Lord to l en g t h en  o u r  cords and strengthen o u r  stakes.  O n  the basis of that chal lenge we ha ve  made plans to open a work in t h e  i n ­ferior. in Melo, a citv of a b o u t  fifty
tho u s an d ,  some six h o u r s  n o r t h  of Mont ev ideo  n e a r  the  Brazi l i an border .  11 will not  be easy. A missionarv wh o  has worked  there'  for  th i r t een  \ e a r s  told us they a re  just  b eg in n i n g  to see the f ru i t  o f  th e i r  l abors.  B u t  the  o p p o r ­tu n i t y  is a g rea t  one.  May G o d  he lp  us real ize thi s new ven tu re .
Greetings from the Holy Land
f i y  B E R G E  N A J A R I A N ,  J o r d a nM < have been kept  m o r e  than  busv with ad m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  con cer n i ng  (,ui ch ur che s  a n d  schools,  p reach ing ,  act ing p r i nc ipa l  of o ne  of o u r  dav schools,  di s t r i c t  t r easurer ,  a n d  l an gua ge  studies.  Because o u r  work  is spread  over  a wide area  we average ab o u t  twenty-f ive h o ur s  p e r  week d r i v i n g  over  all k inds  o f  roads.I his year  we h av e  a total  o f  30 n a ­t ional  workers  a n d  318 p u p i l s  en ro l l ed
"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
A p r il  21— “ A N e w  S tar t  w i th  a N e w  H eart,"  b y  M e n d e l l  T a y l o r  
A p r il  28— “ D isc ip le sh ip :  T h e  T r a n s ­fo r m e d  L i fe , ’’ b y  L .  G u y  N e e s  
M a y  5— “ D isc ip le sh ip :  T h e  S h a r in g  Life,"  b y  L. G u y  N e e s
in o u r  2 dav schools.  T h i s  is a new record.Recen tly  we h a d  a blessed t ime  in a m e e t in g  wi th  o u r  pas to rs  in Jordan.  O n e  of the  im p o r t a n t  i tems  o n  the ag en d a  was a p ra v er  a n d  fas t ing  service: in which G od  met  wi th  us  in a verv special  wav. W e  then  showed  “ Eiftv 
( . o ld en  Years” ° f  the  C h u r c h  o f  the Nazarcne.  All were  thr i l l ed  wi th  o u r  great  he r i t age  a n d  were cha l l enged  anew lo press on.  W e  a re  looking  a h e a d  to g rea te r  victories in Io rd an  to the  clorv of God.M e  would  a p p re c i a t e  it verv m u c h  if \ o u  would  join us  in p ra y in g  an d  t ru s t in g  G od  to send us a n o t h e r  m i s ­sionarv couple .  T h e  need  is mu ch  g rea te r  than  we can express.  W e  a p p r e ­ciate y o ur  c o n t i n u e d  p ravers  for us and  the  work in Jordan .
Glad to Be Back
B y  N I T A  C L E G G . S w a z i l a n dIt is a jov to be back at n n  work in Swazi l and.  T h e  n ine  m o n t h s  I was a wav seemed  like years  ins tead  of mon ths .  But 1 d id  en joy  tnv fu r lo ugh  at h o m e  a n d  feel en r i ch ed  f rom the  ex per iences  ga ine d  on d e p u t a t i o n  work.  It will h e l p  me  to he a be t t e r  miss ion­a ry  d u r i n g  the  nex t  t erm.W e ap p re c i a t e  all  tha t  t h e  c h u r c h  at  h o m e  is d o i n g  to h e l p  us  in o u r  work  on  the  foreign fields. As I me t  the  p eo p le  iii o u r  ch u rc h es  a n d  felt  th e i r  spir i t .  I real ized t h a t  the re  is a  v o lu m e  o f  p ra y er  go in g  u p  c o n t i n u a l ly  for  o m  great  work a r o u n d  t h e  world.  W e  arc*
n o t  wo rk i ng  a lone  hut  we are vvoikers t og e t he r  w i th  God .
SERVICEMEN'S 
COMMISSION
P A U L  S K I L L S ,  n b , - d o r
Nazarene Graduation Day 
in KoreaIt was a cold,  snowy a f t e rno on .  T h e  locat ion was t h e  mission s ta t ion o f  the  C h u r c h  of the  Nazarene  located n e a r  Seoul.  1 lie occasion was g r ad u a t io n  day for  the  Nazar ene  theological  school,  a n d  the  g ra d u a t es  were  f rom the  fifth a n d  sixth t e r ms  o f  t h e  school.Rev. Don a ld  Ow ens  inv i ted  m e  to be the  g r a d u a t io n  speaker .  I t  was a blessed exper ience,  a n d  o n e  I shall  ne ver  forget .  It wou ld  have  blessed y o ur  h e a r t  lo be p resent  a n d  listen to the  beau t i f u l  s ing ing of those Ko ­rean Nazarencs.  a n d  to sense t h e  s i n ­cere desire of these g r ad u a t es  to be the  k ind  of Chr i s t i ans  a n d  mini st ers  tha t  can bu i ld  the  k ing do m of God .T h e r e  were e ight  g radua tes .  It  was an  impressive an d  a p p r o p r i a t e  g r a d ­ua t io n  f rom the  o p e n i n g  “ P o m p  a n d  C i rcu m sta n ce s” processional  to the  clos­ing.  O n e  cus tom  which mig h t  am aze  m a n y  Wes t e rne r s  was the  remova l  of o u r  shoes be fo re e n t e r i n g  t h e  a u d i t o ­r ium.  However ,  in Korea this  d id  not  de t r ac t  f rom t h e  d ign i ty  o f  the  service.R e m e m b e r  to p ray  for y o ur  miss ion­aries here.  Rev. a n d  Mrs. Don a ld  Owens a n d  Rev.  a n d  Mrs. Char les  St roud.  Thcv  a re  be ing  used of G o d  in a w o n ­derfu l  wav. If you could visit Korea a n d  see t h e  p revalence of poverty,  d i s­ease. an d  the  sp i r i tual  need ,  it wou ld  give you a g r ea te r  b u r d e n  for  the  f o r ­eign mission p ro g ra m  of  the  C h u r c h  of the  Nazarene .  a n d  wo uld  h e l p  you to real ly a p p re c i a t e  o m  missionaries.Pray a n d  give; v o u r  effor ts  a re  n o t  in vain. Cii m’i .ain C o m  fv D. P atfAssistant  Divis ion C h a p la in ,I '.S. A m i x
From Okinawa . . .“ T he Engl i sh- speak ing  C h u r c h  o f  the  Nazarene  regret s the  loss of Rev. T h o m ­as L. Blax ton.  who  was recent ly  t r a n s ­ferred to Japan.  God  is sen d in g  in new ones  an d  we a re  en co ur age d  to face o u r  great  challenge* wi th m o re  d e t e r m i n a ­tion.
"A n y on e  h av i ng  f r i ends  thev wish contacted,  o r  an y o n e  be ing  t r ansfer red  to Ok inaw a ,  are invi ted to co rrespond  w i t h :C h vet Ai\  Mari an H S m r i ’V 12th Mar .  Rcgt . .  3d Mar.  Div. EMI EPO.  San Erancisco,  Ca l i fo rn ia  o rM/Sc.r.  J a m fs  A. Com. ins  RA  34289213. U.S. A rm y  Orel. Gp .  APO,  48 San Francisco,  Ca l i fo rnia
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FOR CHRISTIAN ACTION
A c c o r d in g  to  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  o n  A lc o h o l i s m ,  Inc., h e re  a r e  s o m e  s ig n i f ic a n t  facts  o n  a lco h o l ism :1. A l c o h o l i s m  r a n k s  a m o n g  the fou r  m a jo r  h e a lth  threats ,  a lo n g  w i th  can ce r ,  m e n t a l  i l lness ,  an d  h e art  d isease .  T h is  is  in d ic a te d  b y  a c o m ­p a r iso n  of  f ig u r e s  p u b l ish e d  by n a ­t ion a l  v o lu n t a r y  h e a lth  ag en c ie s .2. T h ere  are  s o m e  70,000,000 peop le  in  th is  c o u n tr y  w h o  d r in k .  D r in k in g  p resen ts  no  p r o b lem s  to 65,000,000 of  these.  B u t  to  an  e s t im a te d  5,015,000 others ,  d r in k i n g  has b e c o m e  e n o u g h  o f  a p r ob lem  to  in te r fe r e  w i th  s u c ­cessfu l ,  h a p p y  l iv in g .  T h ese  are  the  alco ho l ic s .3. C o n tra r y  to g e n e r a l  be l ief ,  the  great  m a jo r i ty  of  th e  a lco h o l ic  p o p u ­la t io n  of  5,015,000 is not th e  v i s ib le  “sk id -r o w ” typ e  of  a lco h o l ic  fo u n d  in  the  M o n d a y  m o r n i n g  l ine -ups ,  in  the ja i l s  a n d  in  the  c ity  hosp ita ls .  S o m e  97 per  c e n t  of  al l  a lco h o l ic s  are  to b e  fo u n d  in  th e  h o m es ,  fac tor ie s ,  off ices ,  an d  c o m m u n i t i e s  of  A m er ic a :  they  s t i l l  h a v e  fa m i l ie s  a n d  are  sti ll  e m p lo y a b le ;  o f t en  th e y  h a v e  e x c e p ­t ion a l  skills.4. W a g e  losses  th r o u g h  a b se n te e i sm  in  in d u s try ,  d u e  to e x c e s s iv e  d r in k ­ing, h a v e  b e en  c o m p u te d  at 432 m i l ­l ion  do l la rs  per  a n n u m .  In a d d it io n ,  the  loss of  v a lu a b le  p e r so n n e l  w h o  fa l l  v i c t im s  to  a l c o h o l i s m  a f ter  y e a r s  of in v e s t m e n t  in  th e ir  tr a in in g  is c o s t in g  in d u s tr y  an  a s tr o n o m ic a l  a m o u n t  e v e r y  year .5. T h e  n u m b e r  of  h osp ita l  beds,  c l i n ­ics , a n d  p e r so n n e l  a v a i la b le  for  d e a l ­in g  w i th  this  va st  p u b l ic  h e a lth  p r o b lem  to d a y  is a c k n o w le d g e d  to  be r id ic u lo u s ly  in a d e q u a te .E A R L  C. W O L F, S e c r e t a r y  C o m m i t t e e  on P ub l i c  Mo r al s
M I N I S T E R I A L
BENEVOLENCE
I >S. \ N W E S S E L S ,  S e c r e t a r y
T h is  letter  c a m e  f r o m  a n  e ld e r  in  the  S o u th  w h o  ret ired  a fter  thirty-  s ix  y e a r s  of  a c t iv e  serv ice :T h e  f i r s t  t i ro  m on t h s '  c h e c k  f o r  the  r e t i r e m e n t  b e ne f i t s  a r r i v e d  a feiv  d a y s  ago.  I a m  so  g r a t e fu l  f o r  thi s  e v i d e n c e  t ha t  s o m e o n e  c ar e s  e ve n  t hough  I a m  no  l o n ge r  a b l e  to  r e n d e r  a c t i v e  ser v i ce  to  t he  church .  A s  I l o o k  b a c k  ac ro ss  t h e  y e a r s  I a m  h a p p y  f o r  t h e  w o r k  a n d  f e l l o w ­s h i p  1 h a v e  e n j o y e d  i n  t he  C h u r c h  of  t he  N a z a r e n e .  I p r a y  d a i l y  that  G o d ’s r i c he s t  b l es s ing s  shal l  c o n ­t i n u e  to be  o u t p o u r e d  o n  the  c h ur c h  a n d  t h a t  s he  m a y  c o n t i n u e  to g ro i v  in t he  f u t u r e  as  s he  has  i n  t h e  pas t .Y o u r  c o n tr ib u t io n s  to th e  D e p a r t ­m e n t  of  M in is te r ia l  B e n e v o l e n c e  help  to su p p ly  th e  n e e d s  of  ov er  500 re­t ired e ld ers  or th e ir  w i d o w s .  T h ey  are  g r a te fu l  for  y o u r  lo v e  and  f a i th ­fu ln ess .
Y o u  h a v e  to  be  l i t t l e  t o  be l i t t l e .
1962 CAMPAIGN WINNERS
N a m e d  H o n o r a r y  M e m b e r s
o f  H e r a l d  G o l d e n  G r o u p
Dr. H A R V E Y  S. G A L L O W A Y  Dr. R A Y  H A N C E  To  be aw arded  m em bers in
C e n tra l Oh io, G roup  1 Kansas, G roup  2 "  'H e ra ld ' G o lden  G.-oup"
S u p e r i n t e n d e n t s  of  t h e  f ive  d i s t r i c t s  w i n -  n i n g  in 1962 H e r a ld  o f  H o l in e s s  s u b s c r i p ­t io n  c o m p e t i t i o n  w e r e  r e c e n t l y  i n i t i a t e d  as  h o n o r a r y  m e m b e r s  in to  t h e  “H e r a ld  G o l d ­e n  G r o u p , ” w h i c h  w ill  b e  c o n f i n e d  to  f u t u r e  c a m p a ig n  m a n a g e r s  w h o s e  d i s t r i c t s  m e e t  t h e i r  H e ra ld  s u b s c r i p t i o n  goals .C e n t r a l  Ohio, K a n s a s ,  N o r t h w e s t e r n  O hio ,  N e b r a s k a ,  a n d  N o r t h  D a k o t a  w e r e  on  t h e  to p  r u n g  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i v i ­s io n s  in  p r o m o t i n g  t h e  H e ra ld  i n  1962. T h e i r  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  h o n o r e d  w i t h  w h a t  w i l l  b e c o m e  a  t r a d e - m a r k  o f  t h e  “H e r a l d  G o l d e n  G r o u p , ” a l i f e t i m e  p e n  a n d  p e n c i l  se t  w i t h  t h e  in i t ia l  H  m o u n t e d  o n  t h e  clip.S t a r t i n g  th i s  a s s e m b l y  se a so n ,  t h e  g e n ­e r a l  s u p e r i n t e n d e n t s  w i l l  p r e s e n t  d i s t r i c t  H e r a ld  c a m p a ig n  m a n a g e r s  w i t h  t h e  p e n  se t  w h e n  t h e  d i s t r i c t  goal  is r e a c h e d .  E a c h  c h u r c h  m e e t i n g  its g o a l  w i l l  r e c e i v e  a  c e r t i f i c a t e  of  a c c o m p l i s h m e n t  in a  sp e c ia l  p r e s e n t a t i o n .  G oals ,  on  d i s t r i c t  o r  loca l  leve l ,  a r e  50 p e r  c e n t  of  m e m b e r s h i p .S u p e r i n t e n d e n t s  a n d  c a m p a i g n  m a n a g ­e r s  of  t h e  w i n n i n g  d i s t r i c t s  a r e  a s  fo l lo w s :  D r .  H a r v e y  S. G a l l o w a y  a n d  R e v .  C. L. W o o te n ,  C e n t r a l  O h io :  D r .  R a y  H a n c e  a n d  R e v .  J a m e s  O. S h r i d e r ,  K a n s a s ;  R e v .  C a r l  B. C l e n d e n e n .  J r . ,  a n d  R e v .  O r v i l l e  M a ish .  N o r t h w e s t e r n  O h io ;  D r .  W h i t c o m b  H a r d i n g  a n d  R e v .  H i r a m  S a n d e r s ,  N e b r a s ­ka ;  R e v .  H a r r y  F .  T a p l i n  a n d  R e v .  G u s t  A. M o line ,  N o r t h  D a k o t a .  T h e  c a m p a ig n  m a n a g e r s  r e c e iv e d  $100 gi f t  c e r t i f i c a te s  r e d e e m a b l e  a t  t h e  N a z a r e n e  P u b l i s h i n g  H o u s e .
C ha rte r M em bers in  "  'H e ra ld ' G o lden  G ro u p "
Rev. C A R L  B. C L E N D E N E N ,  Jr .
N orth w este rn  Ohio., G roup 3
Dr. W H IT C O M B  H A R D IN G
N&Oraska, G roup  4
Rev. H A R R Y  F . T A P L IN  
N o r th  D ako ta, G roup i
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GENERAL INTERESTS
Building Ready in JuneThe new three-s tory  Na za re n e  G e n ­eral Board bu i ld ing ,  n o w  be ing  c o m ­pleted in Kansas Citv,  Missour i ,  will  be ready for occupancy  ab o u t  m i d -J u n e .A number of delays hav e  been e n ­countered in the  in te r i o r  f ini sh ing ,  necessitating the  l a t er  date.Grand opening  n o w  is set for  Fr iday,  October 25. T he G en er a l  H e a d q u a r ­ters building an d  Na za re n e  T h eo lo g ic a l  Seminary also will be o p e n  to pu b l i c  inspection on that  date.Official dedicat ion of the  SI.010,000 General Board b u i l d in g  will  be in J a n ­uary, 1904. T h e  b u i l d in g  will be t u r n e d  over to the ch in c h  deb t  free by the  Nazarene Publ ishing  House.The building will p ro v id e  offices for Church Schools, C.S.T..  N.Y.P.S., t he  Spanish Depar tment ,  a n d  the  H er a ld  of  Holiness.—X .1 S.
DISTRICT ACTIVITIES
Dynamo DaysAs our car sped ou t  of the  San ta  Ana Valley towards Forrest  H o m e  in the  San Bernardino Mou nta ins ,  the  t ensions  and pressures of business  a n d  h o m e  seemed to fall away a n d  the  re lax ing  anticipation of the  fu n  a n d  w or sh i p  ahead settled in its place.  In a b ri ef  hour we were the re —wa i t i n g  at  the  registration window—reca l l ing  o ld  t imes  with those we had  not  seen in years  and making new a cq u a i n ta n ce s  wi th  those from o the r  areas.Soon we were set t led a n d  it was t ime  for dinner in the  big d i n i n g  hal l .  As we physically fort i f ied ourselves,  we were drawn together  by a b o n d  of mutual fr iendship a n d  t h e  m u t u a l  feeling of worship a n d  belief.  Af te r  a few announcements  a n d  some  old- time songs. we moved  o u t  in to  t h e  crisp night air and u p  to H o rm e l  Hal l .  A real sense of r el axat ion a n d  o f  be ing  among the most favored arose wi th in  us as the music of w orsh ip  env e l op ed  us.Then Dr. How ard  H a m l i n ' s  d e v o ­tional message, cen te red  a r o u n d  p i c ­tures taken e>f o u r  Naz ar ene  miss ionary  accomplishments a n d  needs  in Swazi ­land, began to ge nera te  in o u r  hea r t s  the spiritual inspi rat ion t h a t  we each had come seeking. As the* final  p ic tu re  of the olel Swazi chie f fade*d i n t o  a b lu r  on the screen, we sat ind iv id u a l ly  in the darkness and  re n ew ed  o u r  conse ­cration in song: ‘T il F ive  for  H i m , ” "Oh. How 1 l.ove Jesus!” “ All fo r  J e ­sus." Time momenta r i ly  lost its m e a n ­ing and we were caught  u p  in the  thr i l l  and exhilaration of u n re s t r a in e d  d e v o ­tion and rcdcdication.The morning devo t iona l  service theme of “T h e  Holy Sp ir i t  as the  I n ­ertial Guidance System o f  O u r  Fives,” calmed and reassured t h e  h ea r t s  of many, but d is turbed  a n d  conv ic ted  others. Soon the  f ron t  chai r s  were  filled, and the second row, as t h e  Corn- foiter wooed and en d o w e d  wi th  i n n e r  peace those whose lives h a d  ex per ie nc ed  spiritual failure. No  o n e  m i n d e d  tha t  lunch had to be po s tp o n ed  an  h o ur .
l ime  q u ic k e n e d  its pace.  T h e  a f t e r ­lun ch  pa n e l  o f  phys icians  a n d  dent i s t s  an sw ere d  q u es t io ns  on  f l u o r in a t e d  w a ­ter. Sabin po l io  vaccine,  b i r th  control ,  em ot io na l  disease a n d  t h e  Chr is t ian ,  a n d  how he faces dea t h .  I)r.  Pa u l  C u l ­ber t son o f  P as ad en a  Col lege,  t h e  pa ne l  m o d er a to r ,  expressed  t h e  posi t ive c o n ­vict ion we all  felt —the* Chr i s t i an  ha s  a physical  a n d  em o t i o n a l  a n d  sp i r i tua l  s tabi l i ty  wi th in  h i m  tha t  gives h i m  u n ­ex p la in e d  securi ty  a n d  peace when  passing  t h r o u g h  t h e  ex pe r i enc e  of dea th .T h e  l at e a f t e r n o o n  re l axa t ion  of vo l ­leyball ,  P i ng-pong ,  o r  a h ike  to the  waterfal ls,  t he  ladies '  tea,  a n d  the  m e n ’s space-age fi lm p r e p a r e d  us for the  ev e ­n ing  b a n q u e t ,  t h e  skit by San ta  Ana  First  C h u r c h ,  a n d  f inal ly the  ev en in g  devo t ions  a n d  p ic tu res  o f  the  Holy Land.Su nd ay  m o r n i n g  Bible s tu d y  an d  m o r n i n g  w or sh i p  w r o u g h t  again  p e r ­sonal  in t rospec t ion  a n d  confession of needs.  T h e  rows again  b ec am e  i n d i ­v idual  a l ta rs  for  those w h o  faced the i r  sp i r i tual  needs.  D i n n e r  was a n  h o u r  l at e t h e  second t ime.As we w o u n d  o u r  way d o w n  the  m o u n t a i n ,  it d id n ' t  seem as t h o u g h  we were  descend ing ,  for  o u r  hea r t s  a n d  spir i ts  h a d  f o u n d  a new  sp i r i tu a l  p la n e  on  which  to live*. O u r  l a y m e n ’s r e t r ea t  wasn' t  e n d i n g —it h a d  just  be gu n .  A n d  for  at  least e ighty  of o u r  n u m b e r ,  the re  was a new  re l a t ion sh ip  to C o d  which h a d  been  sealed at an  a l t a r  o f  p rayer .  
— D a v i d  F .  M i s s i  v . f r , M . D . ,  Repo r te r .(See p h o t o g r a p h  on  page  19.)
Central Ohio District 
Preachers' Meeting
T h e  severe blasts  o f  a very w in t ry  F e b r u a r y  cou ld  n o t  que l l  the  fervency o f  a n o t h e r  Ce n t ra l  O h io  Dist r i ct  p r e a c h ­e r s ’ meet ing.Dr.  Samue l  Yo u ng  a n d  Dr.  Mcl- T h o m a s  R o t h  well,  o u r  gues t  speakers,  h a d  m u c h  to say a n d  G od  h e l p e d  the m to say it. A n o in t e d  wi th  “ the  sp i r i t  o f  wi sd o m ,” t e m p e r e d  in the  s lo w -bu rn ing  fires of expei  ience. b o th  m e n  d id  m a s ­te rful  jobs. Such  inte l l ectual  a n d  s p i r ­i tual  l eade rsh ip  as C o d  has  given to o u r  beloved / i o n  will be t h e  s t rong  bas t ion  against  h e r  decl ine.O u r  di st r i c t  s u p e r in t e n d e n t ,  Dr.  H a r ­vey S. Ca l loway ,  ski l l ful ly g u i d e d  the  co nfe rence  t h r o u g h  its t h r e e  days  of meet ings ,  a n d  also co n d uc te d  the  twice- a -dav  devo t iona l  per iods ,  u s in g  selected read i ngs  on  r e d e m p t i o n  f rom t h e  Book of Isaiah.Deserving  of m en t i o n  also was the p resence  of Dr.  a n d  Mrs.  H a r o l d  AV. Re ed  a n d  Rev.  a n d  Mrs. D o n a ld  G i b ­son of Ol ivet  Nazar ene  College.  T h e y  o u t l i n e d  the  p r o g ra m  which  has  been a d o p te d  in t h e  school for  the  com in g  mo nt hs .  Rev.  Dean  Wessels spoke on  the  work  o f  Mini ster ia l  Benevolence,  a n d  Mr.  Flvin Hicks ably  re p res en te d  t h e  Na za re n e  P u b l i s h i n g  House.T h e r e  was a  very good  a t t e n d a n c e  o f  pastors,  t h e i r  wives, a n d  m a n y  o t h e r  visitors.  Also n o t a b l e  were  t h e  typical  Naz ar en e  e n t h u s i a s m  a n d  fe l lowsh ip  a m o n g  the  b r e t h r e n  of thi s l a rge  d i s ­trict.T h e  success o f  such mee t ing s  d e p e n d s
so l argely u p o n  the  g u id i n g  h a n d  of the  e n t e r t a i n i n g  pastor ,  a n d  surely B r o t h e r  a n d  Sister Jef fe r son  a n d  the i r  peop le  left  n o t h i n g  u n d o n e  in p r o v i d ­ing  for the  comfor t s  o f  all. W e  a re  th a n k fu l  to Go d  for  r e d e m p t i o n ' s  p lan ,  for a l ive c h u rc h  a n d  a vigorous  distr ict ,  for t im e  a n d  o p p o r t u n i t y  to work.— 
P a l l  K. D a y m a n ,  Repor ter .
Northeastern Indiana District 
Preachers' Meeting
Pastors  a n d  wives f rom all over  the No r t he as te rn  I n d i a n a  Dist r i ct  g a t he red  at the  W i n o n a  Hotel .  W i n o n a  Lake,  In d ia na .  March  13 to 15, for th e i r  a n ­nua l  p re ac h er s ’ meet ing.  T h e  set t ing a n d  tlu* a r r a ng em en ts ,  for  all  to be to ­ge th e r  in the  same  b u i l d in g  for  serv­ices, meals,  a n d  fel lowship,  m a d e  this g a t h e r in g  a very w o n de r f u l  exper ience .O u r  di st r i c t  s u p e r i n t e n d e n t .  Dr.  Paul  T p d i k e ,  led us in o u r  sessions. Dr.  an d  Mrs. H o w ar d  H a m l i n  keyno ted  t h e  c o n ­vent ion  wi th  a message a n d  th e i r  p ic ­tures  o f  Africa,  w hich  b r o a d e n e d  o u r  vision a n d  increased o u r  b u r d e n  for foreign missions.  Dr.  V. II.  Lewis,  g e n ­eral  s u p e r i n t e n d e n t ,  gave us  r i ch food for  t h o u g h t  in his messages a n d  inspi red o u r  hearts.All those p resen t  felt  t h a t  thi s  was an  o u t s t a n d in g  occasion,  where  we were on the  m o u n t a i n t o p  wi th  o u r  Lord a n d  wi th  o u r  fel low workers  in the  Kingdom.  W e  bel ieve the re  a re  g reat  davs ah ea d  for  N o r t he as te rn  In d iana .  —C I. Ronnv Reporter .
THE LOCAL CHURCHES
Evangelist  Geor ge  O. Cole wri tes:  " In  March ,  I held my second m e e t in g  since h a v in g  t h e  he a r t  a t t ack  last October .  T h e  first m e e t in g  was in F e b r u a ry  a t  Minera l  Citv.  Ohio .  G o d  gave us  a f ine mee t ing ,  an d  I felt n o  effects w h a t ­ever  f rom the  illness. I have several choice da tes  op en  in the  sp r in g  a n d  fall of  next  Year, a n d  will  be g lad to go as the  For d  may  lead.  W r i t e  me.  413 F. O h io  Avenue.  Sebr ing.  O h io .”
M in n i e .  I n d i a n a —First  C h u r c h  r e ­cent  Iv closed a week-end S u n d ay  school co nven t ion  wi th Dr.  a n d  Mrs.  K en ne th  Rice as special  workers.  T h e  c o n v e n ­tion began at  a b a n q u e t  wi th  ninety-  o n e  teachers,  supervisors,  a n d  c h u rc h  school  workers  presen t .  W o r k s h o p s  for  all  d e p a r t m e n t s  were he ld  d u r i n g  the  th ree  (lav conven t ion.  T h e  workshops  were ed u ca t io n a l  a n d  insp ira t iona l ,  for t eachers  a n d  supervisors.  Already  we are well over  o u r  average for  last vear  in Su nd ay  school,  n o w  averag ing  five h u n d r e d  for  the  vear.  a n d  a re  rai sing the  average for  this  year  s teadily each week. Go d  is blessing First  C h u r c h  u n ­de r  the  l eade rsh ip  of Pastor  A rn o ld  F Woodcook .  who  has  been  given a four vear  call,  a f t e r  h a v in g  served he re  for six years.  T h e  c h u rc h  n o w  p lans  for a n ew  a n d  l a rg e r  san c t ua ry  in 1964, t h u s  g iv ing  increased e d u ca t io n a l  f a ­cil it ies for  o u r  g ro w ing  c h u rc h  an d  S u n d a y  school .—Ja m e s  H. E r r i c k s o n , Mi nis te r  o f  Educat ion .
Arcad ia ,  F lo r i d a—Recen t ly  o u r  ch ur ch  h a d  a w o n de r f u l  r evival  wi th  Evangelis t
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J o s e p h  l i n g o ,  p r e a c h e r ,  a n d  D w i g h t  a n d  N o n n a  J e a n  M e r e d i t h  a n d  s o n  M a r k  a s  t h e  m u s i c i a n s  a n d  s i n g e r s .  B r o t h e r  l i n g e r  is a  S p i r i t - f i l l e d  g o s p e l  p r e a c h e r ,  a n d  t h e  M e r e d i t h s  a r e  a  b l e s s ­i n g  in  t h e  s e r v i ce s .  T h e  c h u r c h  w a s  we l l  f i l l e d  e a c h  n i g h t ,  a n d  G o d  g a v e  m a n y  v i c t o r i e s  a t  t h e  a l t a r .  T h e  m o r n ­i n g  r a d i o  d e v o t i o n s  b l e s s e d  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  c i t v ,  a n d  p a s t o r s  a n d  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c h u r c h e s  c o - o p e r a t e d  b e a u t i f u l l y .  T h r e e  n e w  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  c h u r c h . —J o h n  Y .  I r i d - 
I R I C K , P a s t o r .
l a l m o u t h .  M U h i g a n —O u r  t h u u l i  r e ­c e n t l y  e n j o v e d  a  p r o f i t a b l e  Y o u t h  W e e k  e m p h a s i s .  A y o u t h  b a n q u e t ,  o t h e r  c o r r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  p l u s  s p e c i a l  r e v i v a l  s e r v i c e s  w i t h  R e v .  a n d  M r s .  \V.  D a l e  M a r t i n  o f  D e l t a .  O h i o ,  a d d e d  g r e a t I v  t o  t h e  c h u r c h .  ' I h e  s i n g i n g  o f  t h e  M a r t i n s  w a s  i n s p i r a t i o n a l ,  a n d  B r o t h e r  M a r t i n ’s m e s s a g e s  w e r e  s i m p l e ,  ve t  p o w e r f u l  a n d  i n s p i r i n g .  O n  t h e  d o s i n g  d a v  t h r e e  v o t i n g  p e o p l e  j o i n e d  t h e  c h i n c h  b v  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h .  W e  g i v e  G o d  p r a i s e  f o r  t h e s e  b l e s s i n g s . - G .  R \ v  R i c . i i n ,  P a s t o r .
S c o t t s d a l e .  A r i z o n a —T h e  s i m u l t a n e ­o u s  r e v i v a l  e f f o r t  i n  g r e a t e r  P h o e n i x  w a s  a r e a l  s u c c e s s  f o r  o u r  c h u r c h .  E v a n ­g e l i s t  E l l i s  G .  B l v t h e  g a v e  o f  h i s  b es t ,  a n d  t h e  L o r d  c a m e  in  b l e s s i n g  w i t h  t h e  m o s t  f r u i t f u l  r e v i v a l  o f  o u r  f i v e - v e a r  h i s t o r v .  P e o p l e  o b e v e d  t h e  l e a d i n g s  o f  t h e  S p i r i t ;  t h e r e  w e r e  f i f t v  s e e k e r s  at  t h e  a l t a r  w h o  p r a v e d  t h r o u g h  t o  v i c t o r ys o m e  t o  b e  r e c l a i m e d ,  o t h e r s  t o  b e  c o n v e r t e d ,  a n d  s o m e  t o  s e t t l e  d e f i n i t e l y  t h e i r  n e e d  f o r  t h e  i n f i l l i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t .  T h e  L o r d  s a w  o u r  n e e d  f o r  s u c h  a  r e v i v a l  a n d  w e  g i v e  H i m  p r a i s e .  W e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  t h e  S p i r i t - l e d  m e s s a g e s  o f  E v a n g e l i s t  B l v t h e . —W a y n e  C.  Y o c n o ,  P a s t o r .
E v a n g e l i s t  a n d  M r s .  W .  M .  M c G u i r e  r e p o r t :  “ W e  h a v e  b e e n  h u m b l e d  b v  t h e  t h o u g h t f u l ,  c o u r t e o u s ,  a n d  g e n e r o u s  c a r e  t a k e n  o f  u s  b y  o u r  p a s t o r s  a n d  t h e i r  p e o p l e  a s  w e  h a v e  t r a v e l e d  in  C a n ­a d a  a n d  t h e  I .S.A.  W e  a r e  g r a t e f u l  f o r  the- p r i v i l e g e  o f  l a b o r i n g  i n  the '  w h i t ­e n e d  h a r v e s t  f i e l d .  W e  t h a n k  G o d  f o r  l l i s  b l e s s i n g s  a n d  w e  h a v e  w i t n e s s e d  s o m e  r e a l  v i c t o r i e s  i n  s o u l s  p r a v i n g  t h r o u g h .  E n t e r i n g  t h e  f i e l d  i n  J a n u a r y  o f  V>2. w e  h a v e  l a b o r e d  w i t h  t w e n t v - s i x  d i f f e r e n t  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  have* b e e n  t h r i l l e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  the* m a n i ­f e s t a t i o n  o f  G o d ’s s a v i n g ,  s a n c t i f y i n g ,  
a n d  h e a l i n g  p o w e r .  W e  h a v e  s o m e  o p e n  t i m e  in  Ju lv  a n d  A u g u s t ,  a n d  w o u l d  
Ik* g l a d  t o  s l a t e  it foi  t e n t  m e e t i n g s ,  ( a m p  m e e t i n g s .  01 c o n v e n t i o n s  in  t h e  M i d w e s t .  W i i t e  u s .  C>|fi L o u i s e  D r i v e .  
L a k e l a n d .  1 l o r i d a . "
P a s t o r  L e o n a r d  11.d l  r e p o r t s :  “ H a v ­i n g  o r g a n i z e d  a n d  p a s t u r e d  t h e  Calvva ( h u r e h  in  1 r e s n o ,  C a l i f o r n i a ,  f o r  s ix  a n d  o n e - h a l f  y e a r s .  1 i c c e i v e d  a  u n a n i  i n o u s  v o t e  t o  p a s t o r  o u r  c h u r c h  i n  S h a t ­t e r .  A f t e r  f o u r  m o n t h s  h e r e  1 h a v e  ju s t  r e c e i v e d  a  u n a n i m o u s  o n c - v c a r  r e c a l l  v o te .  W h i l e  w o r k i n g  i n  F r e s n o  w e  e r e c t e d  a  n e w  b u i l d i n g  f o r  t h e  C a l w a  C h u r c h  a n d  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  w o r k .  W e  h a v e  r e c e n t l y  c l o s e d  a  f i n e  r e v i v a l  m e e t i n g  h e r e  i n  S h a f t e r  w i t h
E v a n g e l i s t  a n d  M i s .  E a i l  W i l l i a m s .  
T l i e v  a r e  g o o d ,  s i n c e r e  w o r k e r s ,  a n d  G o d  b l e s s e d  w i t h  f i f t y - o n e  s o u l s  p r a y i n g  t h r o u g h  t o  v i c t o r y  a t  t h e  a l t a r . ’”
E v a n g e l i s t  " B o b ’’ P a l m e r  w r i t e s :  “ D u e  t o  a c h a n g e  in  m v  s l a t e .  1 h a v e  a n  o p e n  d a t e  i n  A p r i l  a n d  a l s o  o n e  in  M a v .  W i l l  b e  g l a d  t o  s l a t e  w i t h  c h u r c h e s  
o f  a n v  size.  W r i t e  m e .  1320  G r a n d v i e w  A v e . .  P o r t s m o u t h .  O h i o . ”
D a v t o n a  B e a c h .  1 l o r i d a —In  E e b r u a r v .  
f i r s t  C h u r c h  e n j o v e d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  r e v i v a l s  o f  i t s  h i s t o r v .  w i t h  R e v .  E r e d  T h o m a s  as  t h e  e v a n g e l i s t .  H i s  p l e a c h ­i n g  w a s  o u t s t a n d i n g ,  a n d  t h e  s e r v i c e s  
w e r e  c r o w n e d  w i t h  a c a m p  m e e t i n g  a t ­m o s p h e r e .  A p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y  p e o ­p l e  f o u n d  h e l p  f r o m  G o d  a t  t h e  a l t a r ,  a n d  m a n y  o f  t h e s e  v i c t o i i e s  w e r e  i n ­d i v i d u a l s  f o r  w h o m  t h e  c h u r c h  a n d  p e o p l e  h a d  b e e n  p r a v i n g  f o r  m a n v  Years .  O u r  c h u r c h  is s t i l l  r e a p i n g  b e n e f i t s  f r o m  t h e  r e v i v a l  fire's.- J. P u i  H u t ,  P a s t o r .
R e v .  J. \V.  S o u t h  w r i t e s :  “ D u e  t o  ah e a r t  b l o c k  w e  were* f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  f i e l d ,  a s  the* d o c t o r  so  a d v i s e d  a n d  p u t  me* u n d e r  a s p e c i a l i s t ' s  cate*. I f e l t  t h a t  o u r  e v a n g e l i s t i c  l a b o r s  w e r e  o v e r ,  b u t  l a s t  J a n u a r y  9.  w h i l e  I w a s  in  p r a y e r ,  (»oel s p o k e  a n d  a s s u r e d  me* e>f H i s  h e a l  i n g  p o w e r  i f  I w o u l d  o b e v  H i s  ca l l  t o  
c o n t i n u e  i n  t h e  f i e l d .  I ’p o n  r e t u r n  t o  t h e  d o c t o r  f o r  a n  e x a m i n a t i o n ,  lie-f o u n d  n o  trace* o f  a h e a r t  b l o c k ,  a n dt h e  s c a r  is g o n e :  v\e  g i v e  p r a i s e  t o  a w o n d e r f u l  C h r i s t .  W e  a r e  e n t e r i n g  t h e  f i e l d  M a y  1. a n d  h a v e  s o m e  m e e t i n g s  s l a t e d  f o r  ’<>3: s t i l l  have* s o m e  o p e nd a t e s  f o r  t h i s  y e a r .  W e  w i l l  b e  g l a d  t o  c a r r v  t h e  f u l l  p r o g r a m  if  d e s i r e d .  W e  w i l l  g o  a n y w h e r e  f o r  f r e e w i l l  o f f e r i n g s .  W r i t e  u s ,  7 13  K i n g  S t r e e t .  G a r v .  I n ­d i a n a . "
M o n t e  Y i s l a .  C o l o r a d o —W e  r e j o i c e  t o  r e p o r t  t h a t  d u r i n g  o u r  Y o u t h  W e e k  e m p h a s i s  i n  l e b r u a i v .  s e v e n t y - e i g h t  s e e k e r s  f o u n d  d e f i n i t e  v i c t o r y  i n  G o d .  d e s p i t e  t h e  s u b  z e r o  t e m p e  r a t u r e s .  T i l e  p a s t o r .  R e v .  G l e n  A n d e r s o n ,  s e r v e d  as  e v a n g e l i s t ,  a n d  w e  g i v e  G o d  p r a i s e  f o r  t h e  s o u l s  w o n  in  t h i s  m e e t i n g .  H e f u o t r r .
E v a n g e l i s t  C h a r l e s  E.  1 l a d e n  w r i t e s :  “ D u e  t o  a  c a n c e l l a t i o n .  I h a v e  a n  o p e n  d a t e .  M a v  1 t o  12. a n d  s h a l l  b e  g l a d  t o  slate* t h i s  t i m e  a s  the* L o r d  m a v  l e a d .  Wri te* m e .  B o x  21 5 ,  S a c r a m e n t o ,  K e n ­t u c k y . ”
1 ) e r b v s h i r e .  1 . r e d s .  E n g l a n d -  R c c e n I  Iv o u r  c h u r c h  h a d  a ve rv  s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t i c  c a m p a i g n  u n d e r  the* in s p i r e d  m i n i s t r v  o f  R e v .  J. W .  H u m b l e  I r o m  the* I .S.A. C o d  p r o v e d  H i s  w o n ­d e r f u l  f a i t h f u l n e s s  a n d .  f r o m  the* f i r s t  service*, t h e  p resence*  o f  t h e  S p i r i t  w a s  fe l t .  T h e r e  w e r e  s e e k e r s  in  e a c h  s e r v i c e .  V\ i th a  t o t a l  of h u t v  t w o -  a l e i n a r k a b h  l e s u l t  c o n s i d t i i n g  i f i a t  t h e  ave iage*  a t ­t e n d a n c e  w a s  a i e . m n d  t h i i t v  f ive .  S o u l s  s o u g h t  G o d  f o r  s a l v a t i o n  o i  r e s t o r a t i o n ,  a n d  t h e n  r e t u r n e d  t o  s eek  e n t i r e  s a n c ­t i f i c a t i o n .  W e  s u r e l y  a p p r e c i a t e d  B r o t h ­e r  H u m b l e s  m i n i s t r y ,  g i v e  G o d  p r a i s e  f o r  H i s  g o o d n e s s ,  a n d  t h e  c h u r c h  m o v e s  f o r w a r d  w i t h  n e w  zest  —D  w i n  C.  
C o o k t  Patr .<
CHURCH
TREASURER:
Y o u  c a n  help  sp eed  the  gospel a r o u n d  the  w o r ld  if y o u  get y o u r  E a s t e r  o f f e r in g  in  NOW.
M a i l  to :
J O H N  S T O C K T O N  
( G enera l  T r e a s u r e r  
(HOI T h e  P a s c o  
K a n s a s  C i t v  3 1 ,  M i s s o u r i
THE BIBLE LESSON
Hi/  l l A R Y E Y  J .  S .  B L A N E Y
Top ic  (o r  A p r i l  21:The Basis of God’s Callto HolinessS c . K i r i i K i :  M a t t h e w  5:  IS: L u k e  1:07- 75;  E p h e s i a n s  1 :3 -1 :  I B e t e l  1:15-10lh  i n t c d :  S a n i n( . 01.01 \  Tl \ i : . I s h e  a h i c h  ha th  t a i l e d  v o n  is h o i x ,  s o  b e  x e  h o l y  i)i all 
t n a u u e r  o f  c o r n ' e r s a l i o n  [ / / W n g ]  (I Pe ­t e r  I : 15) .T o d a y ' s  l e s s o n  h a s  t h r e e  d i s t i n c t  d i ­v i s i o n s :  t h e  c h a r a c t e r  o f  G o d .  t h e  call o f  G o d .  a n d  t h e  c h i l d r e n  o f  G o d .  Let u s  s a v  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  the* b a s i s  of C o d ’s p u r p o s e  t o  make* m a n  h o l y  is l lis o w n  h o lv  c h a r a c t e r .M a n v  p e o p l e  b e l i e v e  i n  G o d ' s  ex i s t ­e n c e  b u t  a r e  n o t  so  s u r e  o f  l l i s  c h a r a c ­t e r .  ( l l i i s  w a s  J o b ' s  p r o b l e m . )  T h c v  j u d g e  H i m  bv o b s e r v i n g  b o t h  g o o d  and  e v i l  in  l i f e ,  a t t r i b u t i n g  b o t h  t o  God .  a n d  c o m i n g  u p  w i t h  a p i c t u r e  t h a t  is se l l  c o u t r a d i c t o r v .  T h e v  s e e  H i m  as b o t h  l o v i n g  a n d  r e v e n g e f u l ,  eg o i s t i c  and  a l t r u i s t i c ,  t h e  A u t h o r  o f  b o t h  g o o d  an d  e v i l .  B u t  t h i s  is b e c a u s e  t h e v  ju d g e  G o d  in  t e r m s  o f  h u m a n  n a t u r e .  W h i l e  m a n  w a s  m a d e  in  t h e  i m a g e  o f  God ,  it d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  G o d  e x i s t s  in t h e  i m a g e  o f  m a n .I V i h a p s  t h i s  m e a n s  t h a t  o n e  t h i n g  we ( . m  h e  s u r e  o f  is t h a t  G o d  is u n l i k e  m a n .  J u d g e d  b \  o u r  k n o w l e d g e *  of m a n .  t h i s  is s o .  T h e  fa c t  is t h a t  v\r k n o w  verv  l i t t l e  a b o u t  G o d .  T h e  p r o p l i  eev o f  I s a i a h  g i v e s  u s  a f l e e t i n g  p i c t u r e  o f  G o d  i n  H i s  h o l i n e s s  ( c h a p t e r  (>) . and  a m a i v e l o u s  c s s a v  o n  t h e  c o n t r a s t  bc- l u o i i  G o d  . m d  i d o l s  ( c h a p t e r  I n ) ,  hi  Je sus .  G o d  is l e V e a l e d  i n  H i s  h ig h es t  . i n d  p u r e s t  rev e l a t i o n —i n  H i m  w h o  is “ h o l v .  h a r m l e s s ,  u n d e f i l e d ,  s e p a r a t e  f r o m  s i n n e r s ,  a n d  m a d e  h i g h e r  t ha n  t h e  h e a v e n s ” ( H e b r e w s  7:2b' )  .B u t  it  m u s t  b e  s a i d  t h a t  t h e  o n e  who  b e c o m e s  f u l l v  i n f o r m e d  o n  a l l  t h e  r e v ­e l a t i o n s  o f  G o d  i n  H o l v  W r i t  s t i l l  k n o w s  H i m  h u t  i n  p a i r  G o d  c a n  b e  k n o w n
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only in personal e xp erie n ce , as one re ­
sponds to the re velatio n  o r the c a ll of 
God. “Be ye h oly; fo r I  am  h o ly "  is 
both the revelation o f G o d 's ch ara cter 
and His call to men. T h e  " B e  ye h o ly "  
becomes the “ Let there be lig h t "  o f a 
new creation; it becomes the "B e  thou 
clean” which Jesus spoke to the lep er; 
the “Come out of the m an , th ou unclean  
spirit” spoken to the d e m o n ia c in  the 
tombs; the "A ris e "  p ro n o u n c e d  over 
the dead body of J a in is ’ d a u g h te r; the 
"Come forth" w h ich  Jesus crie d  into  
the tomb of L a/aru s.
"Be ye h olv” is d irected  not so m uch 
toman’s mind as to h is s in fu l c o n d itio n . 
This can be seen w hen contrasted w ith  
Jesus’ "Ye must he* horn a g a in "  to N ico- 
demus. The in stru ctio n  [n o u g h t a re­
sponse, a question, but 110 m ore. I f  
Jesus could have said (on the basis of 
Nicodeinus’ openheartedness) , " B e  ye 
born again." how d iffe re n t w o u ld  have 
been the life of this "secret d is c ip le "! 
God's call is always G o d 's  en ab lem en t. 
As love begets love an d  encom passes the 
life of the beloved—as w ire  becomes 
charged with electric c u rre n t 011 c o n ­
tact—as the good earth  is m ade a liv e  
bv sun and ra in —so is the m an w ho 
has experienced the ca ll o f G o d  to 
holiness.
Thus do men become the c h ild re n  
of God. And the ca ll re m a in s as a 
force which propels, the S p irit  w h ich  
permeates. T h e  true c h ild  o f G o d has 
been captivated by G o d 's c a ll, ch arm ed 
bv His only character, tran sfo rm ed  at 
His command, and exalted  to a p la n e  
of living where the p u ll o f h o lin ess is 
stronger than the d ra g  o f the w orld.
Announcements
W E D D I N G  B E L L S
— Miss M ur ie l  Faye H a r r i s  o f  C le b u r n e  a n d  
David Clay Knox o f  D e n to n ,  T e x a s ,  w e r e  u n i t e d  
in marriage cn F e b ru a ry  2 a t  t h e  C le b u r n e  C h u rc h  
of the Nazarene, w i t h  Rev. D. A .  L a m b e r t  o f f i ­
ciating.
BO R N
—to Rev, and M rs .  J a m e s  C. L a n g f o r d  o f  
Gilmer, Texas, a d a u g h te r ,  C e s s a la  D a n e a ,  on 
March 6.
—to Gerald and C a ro ly n  ( M c C a i n )  H a le  o f  F o r t  
Worth, Texas, a son, S te p h e n  L a w r e n c e ,  o n  Feb 
ruary 8.
—to Rev. A r ic n d  a n d  W i l m a  ( B e r r y )  G o u ld  o f  
Danville, I l l ino is ,  a d a u g h te r ,  L i n d a  R e b e c c a ,  on 
February 4.
— to Rev. Robert  L .  a n d  I d a  ( H a t l c s t a d )  H o i -  
linger of Reno, Nevada, a d a u g h t e r ,  L e n i t a  J o y c e ,  
on February 3.
—to Mr. and M rs .  V .  T .  W i l l i a m s  o f  Reno, 
Nevada, a daughter, L is a  D o l l y  M a y ,  c n  J a n u a r y  2 4 .
A D O P T E D
—by Mr. and M rs .  E a r i  L .  S k in n e r  o f  C o lu m b u s ,  
Olio, a boy, named K i r k  E l l i s ;  he  w a s  b o r n  
March 1.
SPECIAL P R A Y E R  IS  R E Q U E S T E D
-by a Chr is tian re a d e r  in  O h io  f o r  h » r  b r o t h e r ,  
seriously i l l  w i t h  lu ng  t r o u b l e ,  w h i c h  d o c t o r s  a re  
cable to cure, t h a t  he m a y  be s ave d ,  a ls o  t h a t  
God will heal h im  if  i t  be H is  w i l l .
Directories
GENERAL S U P E R I N T E N D E N T S
Off ices, 6 4 0 1  The Paseo
Kansas C i t y  3 1 ,  M i s s o u r i
D is tr ic t Assem b ly  S c h e d u le s  f o r  1 9 6 3  
HARDY C. POWERS:
Central Cali fo rn ia . . .  . M a y  1 a n d  ^
Abilene....................................................................  M a y  8  a n d  9
Alabama............................................................ M a y  1 5  a n d  1 6
Florida.............................................................. M a y  2 0  a n d  21
Nevada-Utah .................................................  J u n e  12  a n d  1 3
Southwestern Ohio ..........................................  J u l y  3  a n d  4
Chicago C e n t r a l ............................................  J u l y  1 8  a n d  1 9
Northwest Oklahoma ..............................  J u l y  2 4  a n d  2 5
Kansas....................................... J u l y  3 1  t o  A u g u s t  2
Northwestern L.incus A u g u s t  1 5  a n d  I f .
M i n n e s o t a  .......................................................  A u g u s t  2 9  a n d  3 0
J o p l i n    S e p t e m b e r  18 a n d  1 9
N o r t h  A r k a n s a s  ............................... S e p t e m b e r  2 5  a n d  2 6
G. B .  W I L L I A M S O N :
W a s h i n g t o n  ..........................................................  M a y  1 a n d  2
P h i l a d e l p h i a  ..........................................................  M a y  8  a n d  9
Lo s  A n g e le s  ..........................................................  M a y  1 5  t o  17
R o c k y  M o u n t a i n  ..............................................  J u n e  6  a n d  7
N e w  E n g la n d    J u n e  1 9  a n d  2 0
M a in e  ...................................................................  J u n e  2 6  a n d  2 7
M i c h i g a n  ...................................................................  j ^ y  1 0  l 0  12
E a s t e r n  M i c h i g a n    J u l y  17  a n d  18
E a s t e r n  K e n t u c k y  J u ly  2 4  a n d  2 5
D a l l a s  ......................................................................  A u g u s t  1 a n d  2
W is c o n s in  ............................................................. A u g u s t  8  a n d  9
Tennessee   A u g u s t  21  a n d  22
L o u i s ia n a    A u g u s t  2 8  a n d  29
S A M U E L  Y O U N G :
N o r t h w e s t    M a y  1 a n d  2
I d a h o - O r e g o n  ....................................................  M a y  9  a r id  10
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .......................................M a y  2 2  a n d  2 3
C a n a d a  C e n t r a l  ................................................  J u n e  2 7 a n d  28
N o r t h w e s t e r n  O h io    J u l y  10 a n d  11
P i t t s b u r g h   July 18  a n d  19
1 ■ I i n o i s    J u l y  2 4  an d  2 5
V i r g i n i a  .............................................................  A u g u s t  8  a n d  9
M i s s o u r i  ..........................................................  A u g u s t  1 5  a n d  16
N o r t h w e s t  I n d i a n a  .................................. A u g u s t  21 a n d  22
S o u t h  C a r o l i n a    S e p t e m b e r  11 a n d  12
N e w  Y o r k    S e p t e m b e r  27  a n d  23
D. I .  V A N D E R P 0 0 L :
S a c r a m e n t o  ..........................................................  M a y  1 a n d  2
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  ..................................... M a y  8  a n d  9
A r i z o n a    M a y  2 2  a n d  23
N e w  M e x i c o  ....................................................  M a y  2 9  a n d  3 0
N o r t h e a s t  O k la h o m a  .................................. J u n e  1 9  a n d  20
N e b r a s k a    J u n e  2 7 a n d  2 3
G u l f  C e n t r a l    J u l y  12 a n d  13
C o lo r a d o    J u l y  1 3  a n d  19
| ° vva   A u g u s t  7 a n d  8
S o u t h e a s t  O k la h o m a  ..............................  S e p t e m b e r  4 a n d  5
S o u th  A r k a n s a s  .................................. S e p t e m b e r  1 3  a n d  19
H U G H  C. B E N N E R :
M i s s i s s i p p i  .....................
B r i t i s i i  Is les  N o r t h  . 
B r i t i s h  Is le s  S o u th  . 
C a n a d a  A t l a n t i c  . . .
A l b a n y  ...............................
C a n a d a  W e s t  
O re g o n  P a c i f i c  
A k r o n
S o u t h w e s t  I n d ia n a  . 
H o u s to n  . . .
G e o r g i a ...........................
N o r t h  C a r o l i n a  . . . .  
S o u t h w e s t  O k 'a h o m a
V .  H . L E W I S :
S a n  A n t o n i o ...............
W a s h i n g t o n  P a c i f i c  . 
C a n a d a  P a c i f i c  
A la s k a  . . .
S o u th  D a k o t a  . .
N o r t h  D a k o t a  ............
W e s t  V i r g i n i a  . . . . 
N o r t h e a s t e r n  I n d ia n a
C e n t r a l  O h io  ............
E a s t  T e nne ssee  . . .
K e n t u c k y  ........................
I n d i a n a p o l i s  ..................
K a n sa s  C i t y
. . . .  IV: a y  1
  M a y  2 5
...................... J une
. .  . J u n e  20  
. . . .  J u n e  ? 6
 J u l y  5
 Ju ly  17
J u l y  31 and 
. A u g u . , t  8 
A u g u s t  21 
S e p t e m b e r  11 
S e p t e m b e r  18  
S e p t e m b e r  2 5
a n d  2 
t o  28  
1 t o  4 
a n d  21 
a n d  2 7 
a n d  6 
t o  19 
A u g .  1 
a n d  9  
a n d  2 2  
a n d  12  
a n d  19  
a n d  26
..................... M a y  1 a n d  2
M a y  15  a n d  16
  M a y  2 3 a n d  2 4
M a y  3 0  a n d  31
J u n e  1 9  a n d  2 0
  J u n e  2 7 a n d  2 3
 J u l y  4 t o  6
 J u l y  1 0  t o  12
. . .  J u l y  17  t o  19
  J u l y  2 5 a n d  26
  A u g u s t  8  a n d  9
. A u g u s t  21 a n d  2 2
. . A u g u s t  2 3  a n d  2 9D istrict Assem bly Inform ation
C E N T R A L  C A L I F O R N I A ,  M a y  1 a n d  2,  a t  F i r s t  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  C a la v e ra s  a n d  M  S ts . ,  F resno .  
Rev. I r a  L .  T r u e ,  J r . ,  1 4 5  S. J a c k s o n ,  e n t e r t a i n i n g  
p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  P o w e rs .  ( N . F . M . S .  
c o n v e n t io n ,  A p r i l  3 0 ;  N . Y . P . S .  c o n v e n t io n ,  M a y  3 . )
M I S S I S S I P P I ,  M a y  1 a n d  2,  a t  F i r s t  C hu rch ,
6 0  3 W .  S i l a s  B r o w n ,  J a c k s o n .  Rev. F o rd  B oo ne  
p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  B mm. r .  (Chm -ch 
Schoo ls  convent inn A r . i l  2 Q ' M Fuel S r'-nymV r-n
A p r i l  3 0 . )
N O R T H W E S T ,  ,vL v I a n d  2,  A  F i r s t  C u u . ' h
N . S e c o n d  a n d  B S t s . ,  Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n .  Rev. 
D u a n e  F .  M u t h  p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  
Y o u n g .  ( N . F . M . S .  c o n v e n t io n ,  A p r i l  29.)
S A C R A M E N T O ,  M a y  l a n d  2 ,  a t  A id -.-n  t h  no h
(>.57 A r d e n  W a y ,  S a c r a m e n t o .  Rev. D o n a ld  C. 
M c e r e ,  p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  V a rs d e rp o o i .  
■, le d  . M . S .  c o n v e n t io n ,  A p r , I  3 0 ;  N . Y . P . S .  c o n v e n ­
t i o n ,  A c r i i  2 6 . )
S A N  A N T O N I O ,  M a y  1 a n d  2 ,  a t  F i r s t  C h u rc h ,  
1 4 1 6  W .  W o o d l a w n ,  San  A n t o n i o ,  T e x a s .  Rev.
O d e l l  B r o w n ,  p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  I  w is ,  
( N . Y . P . S .  c o n v e n t io n ,  A p r i l  2 9 ;  N . F . M . S .  c o n v e n ­
t i o n .  A p r i l  3 0 . )
W A S H I N G T O N ,  M a y4 3 - i  v7 ;od-i T.;e Dcad 1 a n d  2 ,  a t  F i r s t  Church. , B M t l m o e M a y 1 • o i P - ,
J a c k  Le e ,  p a s t o r .  G e n e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  W i l l i a m ­
son. Deaths
R E V .  W M .  H .  PHILLIPS
W i l l i a m  H ayes  P h i l l i p s  w a s  b o r n  J u l y  2 3 ,  1 8 7 9 ,  
in  C o s h o c to n ,  O h io ,  a n d  d i e d  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 6 3 ,  in  
O k la h o m a  C i t y ,  O k la h o m a .  He w a s  a  r a d i a n t  and  
t r i u m p h a n t  C h r i s t i a n ,  i n s p i r i n g  m a n y  p e o p le  w i t h  
h is  v i c t o r i o u s  o u t l o o k  in  eve ry  c i r c u m s t a n c e  o f  l i f e .  
H is  w i t n e s s  t o  e n t i r e  s a n c t i f i c a t i o n  w a s  c l e a r  a n d  
r i n g i n g  to  t h e  e n d .  He w i l l  be r e m e m b e re d  by  
m a n y  f o r  h is  s o l d i e r - l i k e  q u a l i t i e s  as  a  C h r i s t i a n .  
He w a s  o r d a in e d  in  t h e  C h u rc h  o f  t h e  N a z a re n e  
i n  1 9 1 0 .  He s e rv e d  p a s t o r a t e s  in  N e w  M e x ic o ,  
T e x a s ,  a n d  O k la h o m a ,  l a b o re d  f o r  a p e r i o d  as  an  
e v a n g e l i s t ,  s e rve d  f o u r  y e a rs  as  p r e s i d e n t  o f  C e n ­
t r a l  N a z a re n e  C o l le g e ,  H a m  I in ,  T e x a s ,  a n d  f o u r  
y e a rs  as s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S a n  A n t o n i o  D i s ­
t i n c t .  R e t i r i n g  f r o m  t h e  a c t i v e  m i n i s t r y ,  he w a s  a 
m e m b e r  o f  t h e  P e n n s y l v a n ia  A v e n u e  C h u rc h  in  
O k la h o m a  C i t y ,  w h e r e  he w a s  a g r e a t  b le s s in g  t o  
b o t h  y o u n g  a n d  o l d .  He is s u r v i v e d  b y  h is  w i f e ,  
E l i z a b e t h ,  n o w  o f  S w e e t w a t e r ,  T e x a s ,  w h o  is a l s o  a 
N a z a re n e  e l d e r ;  a n d  t w o  d a u g h t e r s :  E l l e n  L a n g ­
f o r d ,  o f  L o s  A l n m i t o s ,  C a l i f o r n i a ;  a n d  E d i t h  J o h n ­
son,  o f  S w e e t w a t e r .  F u n e r a l  s e r v i c e  w a s  c o n d u c te d  
in  t h e  P e n n s y l v a n ia  A v e n u e  C h u rc h  b y  h is  p a s t o r ,
Rev. M a r v i n  E. P o w e rs ,  a s s i s t e d  b y  Rev. W .  T .  
J o h n s o n ,  D r .  R e m iss  R e h f e l d t ,  a n d  D r .  G ene  P h i l ­
l i p s .  B u r i a l  w a s  in  t h e  B e t h a n y  c e m e te r y ,  B e t h a n y ,  
O k la h o m a .
R E V .  G E O R G E  F.  H A R P E R
G e o rg e  F .  H a r p e r  w a s  b o r n  A p r i l  1 5 ,  1 8 8 9 ,  in 
A r k a n s a s  C i t y ,  K a n s a s ,  a n d  d i e d  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 6 3 ,  
in  M e a d e ,  K a n sa s ,  a f t e r  a lo n g  i l l n e s s .  He w as
an  o r d a in e d  N a z a re n e  e l d e r ,  m e m b e r  o f  t h e  K an sa s
D i s t r i c t .  H is  w i f e ,  t h e  f o r m e r  B es s ie  D r y b r e a d ,  
w a s  a t  h is  b e d s id e  as he w e n t  p e a c e f u l l y  t o  be
w i t h  t h e  L o r d ,  w h o m  he lo ve d  a n d  s e rv e d .  He w a s  
c o n v e r t e d  a t  H u t c h i n s o n ,  K a n s a s ,  in  O c to b e r  o f  
1 9 1 2 .  B e s id e s  t h e  w i d o w ,  he is s u r v i v e d  b y  t h r e e
d a u g h t e r s :  R u th ,  w i f e  o f  Rev. R oy  G re e n  o f  C o r -
v a i i i s ,  O re g o n ;  M a r y ,  o f  B o s to n ,  M a s s a c h u s e t t s ;  
M a r t h a ,  w i f e  o f  K e n n e th  W a l k e r  o f  F o w l e r ,  K a n sa s ;  
a n d  f o u r  s ons :  J o h n  W... o f  S y lv i a ,  K a n s a s ;  J ose ph  
B . ,  o f  D en ve r ,  C o lo r a d o ;  Rev. P a u l ,  o f  P a lc o ,
K a n s a s ;  a n d  M a r k  0 . ,  o f  K i r w i n .  F u n e r a l  se rv ice  
w a s  c o n d u c t e d  b y  h is  p a s t o r ,  Rev. H a r o ld  M c -  
K e l l i n s ,  a t  t h e  M e a d e  c h u r c h ,  a s s is t e d  b y  Rev.
G a 'e n  H in s h a w ,  p a s t o r  o f  t h e  Q u a k e r  c h u r c h  in
F o w l e r .  B u r i a l  w a s  in  t h e  F o w l e r  c e m e te r y .
R E V .  A R L I E  D . G O O D W IN  
A i l  ip  D a w so n  G o o d w in  w a s  b o r n  in  M o re h e a d ,
K e n tu c k y ,  M a y  1 7 ,  1 9 0 2 ,  a n d  d ie d  F e b r u a r y  7,
1 9 6 3 ,  in  a  h o s p i t a l  in  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y .  He 
w a s  c o n v e r te d  a n d  s a n c t i f i e d  a t  a n  e a r l y  a g e  a n d  
soon t h e r e a f t e r  e n te r e d  t h e  m i n i s t r y .  A b o u t  t w e n t y  
y e a rs  ago  he u n i t e d  w i t h  t h e  C h u rc h  o f  t h e  N a z a ­
re n e .  S in c e  th e n  he p a s t o r e d  c h u rc h e s  in  H a ld e -  
m a n  C u m b e r l a n d ,  C a r th a g e ,  L o u i s v i l l e  G re e n w o o d ,  
F u l t o n ,  a n d  E l k t o n ,  u n t i l  f o r c e d  t o  r e t i r e  in  1 9 6 1  
b e ca use  o f  i l l  h e a l t h .  He is s u r v i v e d  b y  h is  w i f e ,  
M i n n i e  D u n a w a y  G o o d w in ;  t w o  d a u g h te r s ,  M a h a l  a
T h o m a s  a n d  E u la le h  L a m b ;  a n d  one  son,  A r l i e  
D a w s o n ,  J r . ;  a l s o  b y  t w o  s is t e r s  a n d  s i x  b r o th e r s .  
F u n e r a l  s e r v i c e  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  G re e n w o o d  
C h u rc h  o f  t h e  N a z a re n e  w i t h  t h e  p a s t o r ,  Rev. A a r o n  
Bess, a n d  th e  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t ,  Rev. D a l la s  
B a g g e t t ,  o f f i c i a t i n g .  M i n i s t e r i a l  b r e t h r e n  f r o m  
n e a r b y  c h u rc h e s  s e rve d  as t h e  p a l l b e a r e r s .  B u r i a l  
w as  in  L o u i s v i l l e  M e m o r i a l  G a rd e n s .
R E V .  W M .  T .  M A S O N  
W i l l i a m  T h o m a s  M a s o n  w a s  b o r n  J u n e  1 8 ,  1 8 8 6  
a t  L o d i ,  M i s s o u r i ,  a n d  d i e d  F e b r u a r y  2 8  a t  h is  
h o m e  in  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .  He w a s  c o n v e r t e d  a t  
t h e  age  o f  t w e n t y ,  a n d  l a t e r  c a l l e d  t o  t h e  m i n ­
i s t r y .  He w a s  o r d a in e d  in  t h e  C h u rc h  c f  t h e  N a z a -  
r c n e  b y  D r .  P. F. B re s e e  in  1 9 1 4 .  He p a s t o r e d
c h u rc h e s  in  C o lo r a d o ,  M i s s o u r i ,  K e n tu c k y ,  Te nne ssee ;  
a 's o  w a s  an a c t i v e  e v a n g e l i s t  f o r  m a n y  y e a rs ,  a n d  
a n  o r g a n i z e r  a n d  b u i l d e r  c f  m a n y  c h u rc h e s .  M a n y  
p e o p 'e  w e r e  saved a n d  s a n c t i f i e d  u n d e r  h is  S p i r i t -  
f i l l e d  m i n i s t r y .  He w a s  m a r r i e d  t o  A u g u s t a  G i l l
P a t?  i i i  1 9 1 1 ;  she d ie d  in  1 9 4 4 .  He is  s u rv i v e d  
b y  id s  w i f e .  M a r g a - e t ,  o f  L e x i n g t o n ;  o n e  s te p s o n ,
1 m- r  A .  H a lo ,  o f  N a s h v i l l e ,  T e n n e ss e e ;  a n d  t h r e e  
fv-u'S. Id a  L o v e la c e ,  o f  F l a t  R iv e r ;  M r s .
*;p!i  W a r d  o f  De.s A r c ;  a n d  M r s .  M a r t h a  B e n n e t t ,  
a I L e d : ,  M i s s o u r i .
R E V .  L .  R. B L A C K M A N
L e o n a r d  R i le y  B m c k in a n  w a s  b o r n  A u g u s t  1 2 ,
’ 8 7 2 ,  a t  W e l l s v i l i e ,  N e w  Y o r k ,  a n d  d ie d  J a n u a r y  
1 9 6 3 ,  a t  P o r t l a n d .  O re g o n .  He w a s  o r d a in e d  
w  t h e  N a.Viren.-  m i n i s t r y  in  1 9 0 2 .  He p a s t o re d  
t w o  c h u rc h e s  ■!! M i c h ig a n ,  th e n  c a m e  t o  O rego n  in 
1 9 0 5 ,  w h e r e  he p a s t o r e d  a t  F o re s t  G ro v e  and
P o t t  la n d  Sc-i l. - .cod; a t  T r o y  a n d  B o ise ,  I d a h o ;  a n d
T y l e r  a n d  Cot f a x  m  W a s h i n g t o n .  He w a s  a  v i c ­
t o r i o u s ,  o p t i m i s t i c  s a i n t .  H is  i n f l u e n t i a l  l i f e  w a s  
a b 'e s s in g  t o  h is  h o m e  c h u r c h  ( P o r t l a n d  B r e n t ­
w o o d )  a n d  t o  th e  h o l in e s s  p e o p le  in  P o r t l a n d .  
He is s u - v i v e d  b y  h is  w i f e ,  B e r n ic e ;  a s i s t e r ,  M rs .  
N e l l i e  M a y  B r o o k s ;  a  s t e p d a u g h t e r ,  M r s .  H aze l  
G r a h a m ;  a n d  t w o  s te p s o n s ,  M e r e d i t h  a n d  D o n a ld  
K e lso .  F u n e r a l  s e r v i c e  w a s  c o n d u c t e d  b y  h is  p a s t o r ,  
Rev.  N o b le  E .  B e r r y h i l l ,  w i t h  i n t e r m e n t  a t  L i n c o ln  
: a P - r \  Cp m?te.-7 , P o r t - a n d
APRIL 17, im;;{ •  ( 157) i t
of theReligions World
N e w  Y.F.C. P res id en tl ) r .  C a r l  J .  B i h l  w a s  e l e c t e d  president  
o f  Y o u t h  f o r  C h r i s t  I n t e r n a t i o n a l  a t  
t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  m i d w i n t e r  c o n v e n t i o n  in D e n v e r ,  C o l o r a d o .
Dr .  Hih  1 h a s  b e e n  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  
ot  N a t i o n a l  D e \ e l o p m e n t  s i n c e  19 ”>f>, 
a n d  s e r v ed  o n  t h e  h e a d q u a r t e r s '  s t a f f  
f o r  f o u r  y e a r s  p r e v i o u s  t o  t h a t .  H e  
j o i n e d  Y o u t h  f o r  C h r i s t  in  1919 as d i ­
r e c t o r  o f  t h e  w o r k  in  T o l e d o ,  O h i o .
G raham  L e av es  Hospital;C ancer  Test “N e g a t iv e ”I I o m o i  i i i ,  11 \ w  \ : i  ( E P )  — E v a ng e l i s t  
Hil ly G r a h a m  was  d i s c h a r g e d  f r o m  St. I r a n t  is H o s p i t a l  h e r e  a f t e r  u n d e r g o i n g  
f ive d a v s  o f  tests  t o r  a n  i n t e s t i n a l  i n ­fec t i on .
Dr .  k .  C. C h a n g  s a i d  t h e  A m e r i c a n  
e v a n g e l i s t  w a s  s u f f e r i n g  f r o m  e n t e r o c o ­
lit is,  a n  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  l a i g e  a n d  sm a l l  i n t e s t i n e s .  H e  a l so  d e c l a r e d  t h a t  
G r a h a m  d e f i n i t e l y  d o e s  n o t  h a v e  c a nc e r .  ( T e s t s  f or  m a l i g n a n c v  a p p a r e n t l y  were 
m a d e  to s q u e l c h  w i d e s p r e a d  r u m o r s  t h a t  t h e  e v a n g e l i s t  is s u f f e r i n g  f r o m  t h e  disease . )
M issionaries  S la in  in V ie tnam
S a i g o n , Y i i t w m  ( E P )  —T w o  m e m b e r s  
of t h e  \ \  yc l i t f e  B i b l e  t r a n s l a t o r s  w e r e  
s l a in  in  S o u t h  V i e t n a m  b y  V i e t  C o n g  
g u e r r i l l a s  o n  M a r c h  4. S h o t  d o w n  b e ­f o r e  t h e  eves  o f  t h e i r  w i ve s  a n d  c h i l d r e n  
w i t h o u t  a p p a r e n t  r e a s o n  o r  p r o v o c a t i o n  w e r e  T r a n s l a t o r s  Elwooc l  J a c o b s e n ,  a 
n a t i v e  o f  E o re s t o n .  M i n n e s o t a ;  a n d  C a s ­
p a r  M a k i l ,  W vc l i f f e ' s  F i l i p i n o  m e m b e r .
Also  k i l l e d  at  t h e  Vie t  C o n g  r o a d ­
b lo ck  s ix ty- s ix  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  Sa i go n  
o n  t h e  D a l a t  h i g h w a v  w as  a V i e t n a ­
m e s e  d r i v e r  f r o m  a n o t h e r  v eh i c l e .  O n e  o f  M a k i l ' s  f o u r  m o n t h - o l d  twins .  J an i e ,  
a n d  h i s  t h r e e - v c a r - o l d  s on ,  T h o m a s ,  were* s e r i o u s l y  w o u n d e d  I n  t h e  b u r s t  o f  
g u n f i r e ;  J a n i e  d i e d  t h e  f o l l o w i n g  d a v .
I h e  W v c l i f f e  p a r t y  o f  n i n e ,  c o m p r i s ­
i n g  t h e  J a c o b s e n  a n d  M a k i l  f a mi l i e s ,  w as  t r a v e l i n g  by  L a n d  R o v e r  i n  a  c o n ­
voy o f  s o m e  t h i r t y  v e h i c l e s  s t o p p e d  b y  
t h e  g u e r r i l l a  r o a d b l o c k .  W h e n  the* r o a d ­
b lo ck  was  e n c o u n t e r e d ,  i n s t r u c t i o n s  to  s t o p  a n d  l e av e  t h e  v e h i c l e  w e r e  o b e v e d .  
\1 t h o u g h  l e c t u r e s  o r  r o b b e r y  m i g h t  be* 
e x p e c t e d ,  t h e r e  w a s  n o  p r o v o c a t i o n  
w h i c h  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  g e n e r a t e .'  i<deuce.
Presiden t F irm ly  Backs C hurch-State  Separation  in F oreign  A id  Program s
W a s h i n g t o n , D C .  ( CVS )  - P r e s i d e n t  J o h n  I . k e n n e d v .  in a  m o v e  t o  p r e s e r v e  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  s e p a r a ­
t ion  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e  i n  f o r e i g n - a i d  p r o g r a m s ,  h a s  d i r e c t e d  t h e  h e a d s  o f  t h e  
P e a c e  C o r p s  a n d  A l l i a n c e  f o r  P r o g r e s s  
to  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  c o n f o r m  t h e i r  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i ­
p l e s  w h i c h  t h e y  a r e  pledged t o  sup-
nswer comer
C o n d u c t e d  bu W. T. PURKISER, E d i t o r
Is it eth ical  for a form er pastor not o n ly  to keep  c lose  con tac t  with the m em b ers  of his  form er co n g rega t io n ,  but a c tu a l ly  to m a k e  ab ou t  one trip a m on th  to v is it?I t  is n o t .  a n d  t h e r e  a r e  verv f ew w h o  
w o u l d  be  g u i l t y  o f  s u c h  a b r e a c h  <»l 
m i n i s t e r i a l  e t h i c s .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  f o r m e r  c o n g r e g a t i o n  n o w  h a v e  a n o l h c i  
p a s t o r .  T h e v  wi l l  n a t u r a l l y  l o v e  t h e i r
h o m e r  s h e p h e r d ,  a n d  wi l l  b e  interested in h i s  s ucc ess  in h i s  n e w  c h a r g e .  But 
n e i t h e r  h e  n o r  thev a r e  ju s t i f i ed  in l i v i n g  11 > h o l d  o n  to  t h e  o l d  relat ion­
s h i p .
I recently  read an interpretat ion  o f  M a tth ew  13:45-46 s a v in g  that the mer­ch an t is Christ Jesus ,  and the pearl is the  Church . H e says.  “The sinner does not sell all he has to obta in  sa lv a t io n ,  for  it w a s  p u rch ased  by another." W ould you  care  to g ive  y o u r  op in io n ? H i s  p e o p l e  w i t h  H i s  o w n  b l o o d .
11 ovvever .  t h e  p o i n t  o f  b o t h  parables 
a p p e a l s  n o t  t o  b e  t h e  c o m m e r c i a l  trans­
a c t i o n  in  w h i c h  a p e r s o n  p a v s  f o r  some­
t h i n g  h e  gets ,  b u t  t h e  w i l l i n g n e s s  one o u g h t  t o  h a v e  to  give- e v e r y t h i n g  in re­
t u r n  f o r  t h a t  w h i c h  is w o r t h  so much 
m o r e  t h a n  h e  g a v e  f o r  it. R e a l l v .  I get a l i t t l e  t r i e d  a t  t i m e s  w i t h  fol ks  who 
t a lk  a b o u t  w h a t  thev " h a d  t o  g ive  u p ” 
fot  C h r i s t .  So f a r  as  I m  concerned,  
w h a t  I r e c e i v e d  is w o r t h  so m u c h  more 
t h a n  a n v t h i n g  I g a v e  u p  t h a t  it s been 
t h e  b i gg es t  b a r g a i n  o f  niv life.
I h e  verses  r e a d :  A g a i n ,  t h e  k i n g ­
d o m  o f  h e a v e n  is like* u n t o  a m e r c h a n t  
m a n .  s e e k i n g  g o o d  I v p ea r l s :  w h o .  w h e n  
h e  h a d  f o u n d  o n e  p e a r l  o f  g r e a t  p r i c e ,  
w en t  a n d  s o ld  al l  t h a t  h e  h a d ,  a n d  
b o u g h t  i t . "  V er s e  4-1 g ives  t h e  p a r a l l e l  i l l u s t r a t i o n  o f  the- t r e a s u r e  h i d  in  t h e  
f ield.1 w o u l d  l avo i  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h a t  t h e  m e r c h a n t  is t h e  
II h is  h u m a n  m e r i t  
in r e t u r n  f o r  t in s a l v a t i o n ,  a l t h o u g h  
t h a t  C h r i s t  l i t era l lv
s i n n e r  w h o  gives  
a n d  ac hicv  c i n e n  t p r e c i o u s  p e a r l  ol  o e r t a i n l v  it is tru<
g a v e  H i s  al l  t o  p u u h a s t :  s a l v a t i o n  feu
Could a p erson  co n t in u e  to he a m em b er  of the C hu rch  of  the Nazarene and hold  to the A d v en t is t  d o c tr in e  o f  c o n d it io n a l  im m or ta li ty ?' W e  b e l i e v e  t h a t  g l o r i o u s  a n d  ever­
l a s t i n g  l i fe  is a s s u r e d  t o  a l l  w h o  saving- 
lv b e l i e v e  in.  a n d  o b e d i e n t l y  follow. 
Jes us  C h r i s t  o u r  L o r d ;  a n d  t h a t  the f i n a l l y  i m p e n i t e n t  sh a l l  s u f f e r  eternal ly in h e l l . "
1 verv p e r s o n  w h o  j o i n s  t h e  Church 
o f  t h e  X a / a r e n e  a l s o  p u b l i c l y  affirms 
h is  b e l i e f  " t h a t  t in  f i n a l l y  i m p e ni t en t  
a r e  h o p e l e s s l y  a n d  c t e r n a l l v  lost" (“ A g r e e d  S t a t e m e n t  o f  Be l i e f . "  Manual ,  
p.  3 3 ) .  It is i n \  s t r o n g  c o n v i c t i o n  that b o t h  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  th or ou gh ly  
B i b l i c a l  in  b o t h  s p i r i t  a n d  s t a te me nt .
N o t  c o n s i s t e n t l y .  A r t i c l e  X I I  o f  o u r  A r t i c le s  o f  F a i t h  ( 1960 M a n u a l ,  p a g e s  
30-31)  r ead s :
" W e  b e l i e v e  in  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  d e a d ,  t h a t  t h e  b o d i e s  b o t h  o f  t h e  
jus t  a n d  o f  t h e  u n j u s t  s ha l l  b e  r a i s e d  
to  l i fe a n d  u n i t e d  w i t h  t h e i r  s p i r i t s  thev t h a t  h a v e  d o n e  g o o d ,  u n t o  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  l ife:  a n d  thev t h a t  h a v e  d o n e  evi l ,  u n t o  the* r e s u r r e c t i o n  o f  d a m ­n a t i o n . ’
‘W e  believe* in f u t u r e  j u d g m e n t  in 
w h i c h  everv  m a n  s ha l l  a p p e a r  before* 
G o d  t o  b e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  d e e d s  
in  t h i s  life.
M any have  asked about Acts 2:38. D oes  th is  m e a n  the peop le  received  two e x p e r ie n ces  at once?T h e  ver se  l e a d s :  " T h e n  P e t e r  sa i d
u n t o  t h e m .  R e p e n t ,  a n d  be* b a p t i / e d  
e v e r v  o n e  o f  y o u  i n  t h e  n a m e  o f  Jesus 
C h r i s t  f o r  t h e  r e m i s s i o n  o f  sins,  a n d  ve sha l l  r e ce i ve  t h e  gif t  o f  t h e  H o l e  
( . h o s t . "
A d m i t t e d l y ,  t h e  t i m e  s e q u e n c e  is no t  
to o  c l e a r  in t h e  k i n g  J a m e s  V e r s i o n .
H o w e v e r ,  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s ins  c o m e s  
a f t e r  r e p e n t a n c e  a n d  b e f o r e  b a p t i s m .
T h e n  t h e  g i f t  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  in
H i s  s a n c t i f y i n g  f u l l n e s s  inav b e  received. 
| c s u s  m a k e s  t h i s  c h a r  in  J o h n  11:17 
w h e n  H e  savs  c o n c e r n i n g  the* sanct i fying 
S p i r t .  " W h o m  t h e  w o r l d  c a n n o t  re- ( civ e . "
I l ike  M o f f a l t ’s t r a n s l a t i o n  of  this 
ve r se  in  Ac ts  2:  " ‘ R e p e n t . '  s a i d  Peter, let  e a c h  o f  v o n  b e  b a p t i / e d  in t h e  name 
ot  Jes us  C h r i s t  f o r  the* i e m i s s i o n  of y o u r  sins;  t h e n  v o u  wi l l  r e c e i v e  t h e  gift 
o f  t h e  H o l y  S p i r i t ’ ’’ ( I t a l i c s  m i n e ) .
p o rt.
T h e  a c t i o n  w a s  t a k e n  i n  r e s p o n s e  t o  
a p l e a  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s so c i a t i o n  
of  E v a n g e l i c a l s  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e
P r e s i d e n t  a n d  C o n g r e s s  m a k e  certain 
t h a t  t h e s e  t w o  a g e n c i e s  d o  n o t  violate t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  t h e i r  fore ign-aid  
p r o g r a m .
13 (158) •  HE R A LD  OF H O LINESS
m a n if e s t  p r ese n ce  of  the H o ly  Spirit  th r o u g h o u t .  S e e  w r ite -u p  u n d e r  “D istr ic t  A c t iv i t i e s .”
A p la tfo rm  s c e n e  d u r in g  the recen t  In ­door  H o l in e s s  C am p M e e t in g  in  Topeka ,  K ansas .  Dr. E d w ard  L a w lo r  w a s  the  sp ec ia l  sp e a k e r  w ith  C a lv in  and  M arjor ie  J a n tz  and  D a u g h te r  C aro lyn  in c h arg e  of the  m u s ic .  M ore  tha n  100 b ow ed  at the  a l tar  of  p r a y e r  s e e k in g  sp ir i tu a l  help  d u r in g  the c a m p a ig n .  A t te n d a n c e  w as  e x c e l l e n t ,  w i th  m u ch  in terest  c re a te d  in the  city.
A s  part of the  d e n o m in a t io n - w id e  e m ­phasis  on  C rad le  Roll, the  new S h a w n e e ,  K an sas ,  C h u r ch  of  the  N a z a r e n e  hon ored  m o n th -o ld  J o y  L y n n  Bu rtz lo f f .  d a u g h te r  of Mr. and  Mrs.  R og er  B u rtz lo f f  of  S h a w ­nee. Left to right are  R usse ll  W hite ,  S u n ­day  sch oo l  s u p e r in te n d e n t :  C rad le  Roll  su p e rv iso r ,  Mrs.  R oy  Yoesel;  Mrs.  B u r tz ­lo ff  and  J o y  L y nn:  and  P astor  C lare n c e  K in z le  r.
B e n s o n  M em o r ia l  C h u r ch  of the  N a z a ­rene, N a sh v i l le ,  T e n n e s s e e ,  rec en t ly  d e d i ­cated  its n e w  c h u r c h  b u i ld in g ,  c o n s is t in g  of a sa n c tu a r y  o n  the left  w h ic h  w i l l  seat  150 person s,  an d  an e d u c a t io n a l  un it  on  the  right w i th  s ix  c lassr oom s ,  c h u r c h  o f ­fice. and  rest room s.  W allac e  C arpenter .  N a z a r e n e  la y m a n ,  w a s  the c o n tr a c to r  for  th e  s tr u ctu r e ,  w ith  the total property  v a lu e d  at 835,000. Dr. C. E. S lu im a k e ,  distr ic t  su p e r in te n d e n t ,  and  I)r. W. T. P u rk iser ,  He r a l d  ed itor ,  p ar t ic ip ate d  in  the  ser v ice .  R ev.  W il l ia m  S tr ic k la n d  is the pastor.
A s tr ik in g  d isp la y  of  the pen  d r a w in g s  of the  m e n  w h o  h av e  ser v e d  as ge n er a l  s u p e r i n te n d e n ts  of  the  C h u r ch  of  the  N a z a r en e .  P as tor  A lv in  M a u le  p laced  the  pr in ts  in a large  f r a m e  for d i sp la y  in the h a l lw a y  of  First C hurch  of  the N a z a ­rene ,  A lb u q u e r q u e ,  New M ex ic o .  The  o r ig in a l  d r a w in g s  w e r e  m a d e  by H er a l d  Art D irecto r  D a v e  L a w lo r ,  and  h av e  been  pr in ted  in a t t ra c t iv e  fo l io  fo r m  su i ta b le  for fr a m in g .
Dr. H o w a r d  H a m lin ,  N a z a r e n e  n e u r o ­su r g e o n  o f  C hicago ,  I l l ino is ,  and  recent  m is s io n a r y  a p p o in tee ,  a d d re sse s  the  group  ga th er ed  for the  a n n u a l  l a y m en 's  retreat  on the  S o u th e r n  C a l i fo rn ia  D istr ict .  The  retreat w as  held  at F ores t  H o m e  C h r is ­t ian C o n fe r e n c e  G r o u n d s  in the  S a n  B e r ­n a r d in o  M o u n ta in s .  A l th o u g h  th e  retreat  w a s  in sp ir a t io n a l  in purpose ,  ab o u t  e ig h ty  fo u n d  s p ir i tu a l  v ic to ry  th r o u g h  the
HONOR
EVERY
MOT H ER
for less 
than $15
The  Y o u n g es t  M o th e r  . . .
S l O l ' H ' S  of Jesus L .P .  R EC O R D
Mildred S. E dw ards '  (editor of k ind e rg a r ten  lesson mater ia ls) popular  book delightfully  n a r ra te d  by Anita  Bryant. Orchestra tion b a ck g ro u n d  a d d s  to l istening pleasure .  Comple te  with  prin ted  stories.(CTD)L-1875 M onaural S3.98L-8675 Stereo S4.98
- Bible Story Book n e w  e d i t i o n
By Elsie E. Egerm eierThree hundred  twelve  beauti fully  a n d  s im ply  told stories for mothers to re ad  to their  little ones .  Some 115 full-page, full-bleed, full-color il lustra tions a d d  fascination a n d  m e a n ­ing to these Bible truths.  Index cf sto ries a n d  pictures.  N e w  6 1 -i x 9 : size. 640 p a g e s ,  cloth board .  (W A' S4.95
DE LUXE EDITIONstories. 104 ex tra  p a g e s  of pictures a n d  Boxed S6.50
The  Oldest  M o ther  . . .'Home. Sweet Home" PLANTER
A useful  flower holder app ro p r ia te ly  d e s ig n ed  into a  lovely  w all  p laque.  H a s  the  look of a n  orig inal  wood carv ing .  Highlighted with color. 7 12" d iameter.  F lowers  not included.  (MPI)M-1218 S2.25
muntimuen x r o u - r r a m e  r ic ture
Sa llm an 's  "H ead  of Christ"  m ounted in scroll-style. gold-bronze,  metal  frame. Small  bulb at top sheds  soft glow across  picture. Switch at bottom. Cord included. Size 10 b. x 12” . Boxed. ,WAI P-6350 S8.95
T h e  Mother  to w i th  the  Most  Chi ldren . . .
L .P .  R EC O R DA missionary  to Haiti a n d  accom pl ished  pianis t  p lay s  some of his o w n  a r ran gem en ts .  Included in the  10 selections is du a l  recording giving effect of o rg an  p ian o  duet  a n d  song by Ray Moore. 3 3 ' j  rpm, 12- inch. (NZ)L-300 S2.98
The Lord s Supper PICTURE
A magnif icent interpreta tion of the  last m eal  Christ h a d  with His disciples.  Intense  color, real istic setting, gold, beve led  frame a d d  to its impact.  "Oil tone" process  g ives  a p p e a r a n c e  of a n  original.  14 1 2 x 19 >2 ". (AU)P-1217 S6.00
E v e r y  M other
A novel  recognition. Quali ty  ball-point,  with g reen  plastic  barre l  imprinted,  "C hurch  of the  N aza rene ."  At top is a  beautiful,  scen ted  flower such a s  a  c a r n a ­tion, rose, orchid, so n a tu ra l  it looks real . 5" long. Comes in a  container of twenty-four,  m ak ing  a  m zst  coiorful a r r a y  for presenta tion!PE-496 25c; 24 for S4.95
P/an NOW for this Special Day—May 12
N A Z A R E N E  P U B L I S H I N G  H O U S E
P o s t  O ff ice  B o x  527, K a n sa s  C ity  41, M is so u r iW ashington a t Bresee, Pasadena 7, C alifornia 
I n  C a n a d a :  1 5 9 2  Bloor Street, West, T oronto 9 ,  O ntario
N o t e : Prices slightly higher in Canada.
